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T E L E G R A M A D E L S A B A D O . 
Madrid, 12 de agosto. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, el de XTltramar Sr. Mau-
ra , ha presentado las bases para ne-
gociar parte de los billetes hipote-
carios de la i s la de Cuba, con el ob-
jeto de consolidar la deuda flotante 
que ha resultado en los dos ú l t i m o s 
ejercicios, y de satisfacer las obliga-
ciones pendientes del ú l t i m o que no 
puedan cubrirse con los ingresos 
semestrales , f a c u l t á n d o s e a l M i n i s -
tro para efectuar l a o p e r a c i ó n con 
los bancos Hispano Colonial, Hipo-
tecario y con e l del Crédi to Mobil ia-
rio E s p a ñ o l . 
TELEGRAMAS 1)E AYER, DOMINGO. 
Londres, 13 agosto. 
E n el ferrocarril de Taffvale, P a í s 
de C a l e s , d e s c a r r i l ó u n tren, resul -
tando 17 muertos y 4 0 heridos. 
V a r i o s de los carros saltaron por 
enc ima de los malecones y queda-
ron completamente destrozados. 
Nueva York 13 de agosto. 
R e i n a u n intenso p á n i c o en B r u n s -
wick , Estado de Ceorgia, á causa de 
haberse presentado al l í la fiebre a-
mari l la . 
L a s autoridades e s t á n tomando 
toda c lase de medidas contra l a pro-
p a g a c i ó n de dicha enfermedad. 
T E L E R A G M A S D E H O Y . 
Madrid, 14= de agosto. 
H a n salido para Santander e l mi-
nistro de U l t ramar y el Director de 
Hacienda de dicho ministerio, ha-
b i é n d o s e hecho cargo del despacho 
el Subsecretario de aquel departa-
mento. 
Nada hay definitivo hasta ahora 
respecto a l nombramiento de Secre-
tarlo del Grobierno G-eneral de esa 
I s l a . E l general Cal l e ja dice que 
tiene noticias satisfactorias del que 
en l a actualidad d e s e m p e ñ a ese car-
go, y que l l e v a r á , para desempe-
ñ a r un alto puesto, a l s e ñ o r don 
Vicente Torres , que fué Secreta-
rio del Gobierno Genera l y se en-
cuentra actualmente en Puerto-Ri-
co, como consejero de la S e c c i ó n de 
lo Contencioso en aquel Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l ú l t i m o Consejo de Ministros se 
h a ocupado de la cr is i s monetaria 
que existe en esa I s l a con motivo de 
la e x t r a c c i ó n de oro. Dicese que el 
ministro de U l t r a m a r autor izará a l 
Gobernador Genera l de Cuba para 
hacer nuevos giros á fin de reem-
bolsar a l Banco E s p a ñ o l de los an-
ticipos hechos a l Tesoro, ascenden-
tes á m i l l ó n y medio de pesos sobre 
el m i l l ó n y a girado. 
E l ministro de Ul tramar se preo-
cupa mucho para ev i tar la citada 
cr i s i s monetaria. 
H a quedado ultimada la operac ión 
de crédi to sobre los billetes hipote-
carios de Cuba, con el Banco Hispa-
no Colonial con un dos y medio por 
ciento menos del tipo de co t i zac ión 
de dichos billetes. 
Nueva Tork, 14 de agosto. 
De los artistas e s p a ñ o l e s que fi-
guran como expositores en el G r a n 
Certamen U n i v e r s a l de Chicago, 
2 2 h a n sido agraciados con meda-
llas. 
Londres, 14 de agosto. 
Durante la s e m a n a pasada han o-
currido en R u s i a 2 , 1 2 4 casos de có-
lera y han fallecido 8 1 7 atacados. 
E n las ú l t i m a s 2 4 horas se han re-
gistrado en Ñ á p e l e s 5 casos y 2 de-
funciones. 
París , 14 de agosto. 
E l socialista Moore d i s p a r ó u n ti-
ro de r e v ó l v e r sobre el ex Ministro 
Mr. Lockroy, h i r i éndo lo levemente, 
por haberse é s t e negado á facilitar-
le cierta cantidad que le p id ió en 
clase de p r é s t a m o . 
Londres, 14 de agosto. 
A n u n c i a n de Z a n z í b a r que las 
fuerzas inglesas ocuparon y que-
maron á V i t u , á c a u s a de los conti-
nuos actos de hostil idad que al l í se 
les h a venido haciendo. 
Nueva York, 14 de agosto. 
E l H e r a l d publica un despacho de 
P a n a m á , en el que se dice que C o -
lombia h a impuesto crecidos dere-
chos a l tabaco extranjero, y que ha 
declarado monopolio del Gobierno 
la e l a b o r a c i ó n de los c igarri l los . 
TELEGRAMAS COMERCIALES.. 
Nueva- ¡íork, agosto 12, d ¿a* 
ó i de ta tai'di.. 
Ouzat españolan, it $15.75. 
Centones, & $L8*>. 
Descuento papel co mu ciul, tti) d¡v., da 8 á 
12 por cié uto. 
Cambios sobre Londres, 60di?, (banqueros:, 
& $4.82. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros;, fi& 
francos 20h 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
á97i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 111, ex-interés. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, á 3£. 
Regular & buen refino, de Si & 3| . 
Azúcar de miel, de 2f & 3. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme. 
Manteca (Wílcox), en tercerolas, de $11.80 
& nominal, 
flurlua pateat Miunesot», $4.30. 
Tjondres, agosto 12. 
Azdcar de remolacha, rt 15i8i. 
Aztlcar centrífuga, pol. 96, ft 17il(U 
Idem reeular refino, & 14)3. 
Consolidados, fi 97 3il6, ex-inter<5s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por ciento español, & 621, ex-inte-
rés. 
Par í s , agosto 12. 
Renta, 3 por 100, & 98 francos 95 cts., ex-
interéf. 
Nueva- York, agosto 12. 
La existencia de azúcares euNucva-Tork, 
es hoy de 7,200 bocojes y 302,000 sacos, 
contra 1,400 bocoyes y 569,000 saces en 
Igual fecha de 1892. 
(Queda'prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.j 
POLITICA E10PEA. 
Por despaclios telegráficos, primero, 
y por la lectura de los principales pe-
riódicos de Europa, después, sabemos 
que la Cámara de los Comunes ha a-
probado en segunda lectura el proyecto 
de Home rule para Irlanda presentado 
con inquebrantable tenacidad por el 
Presidente del Consejo de Ministros y 
jefe del partido liberal, Mr. Gladstone. 
Pudiera decirse qne ese proyecto había 
alcanzado ya el éxito qne su autor vie-
ne persiguiendo hace nueve años, 
puesto que el report ó informe y la ter-
cera lectura generalmente ocupan poco 
tiempo en dicha Cámara; pero, á lo me-
meuos en la ocasión presente, no suce-
de así, puesto que los unionistas se 
proponen apelar al más serio obstruc-
cionismo, teniendo á su favor, para ello, 
el hecho de que el proj'ecto contiene 40 
artículos y 7 cuadros adicionales, y no 
se han discutido de él, hasta la fecha, 
en todo ó en parte, más que 10 artícu-
los, habiendo escapado, por un proce-
dimiento más afortunado que hábil, á 
la discusión, las tres cuartas partes, es 
decir, toda la organización y el modo 
de elegir la legislatura irlandesa, todo 
\o relativo al orden judicial de Irlanda, 
la creación de un tribunal supremo, en-
cargado de resolver las cuestiones 
constitucionales que puedan surgir, el 
medio de arreglar los conflictos de po-
der entre Irlanda é Inglaterra y la te-
merosa y grave cuestión agraria. 
No creen los unionistas que se halle 
muy de acuerdo con la justiciaeseproce-
dimiento, tratándose, como se trata, de 
cambiar radicalmente la constitución 
secular de un gran país; y los liberales, 
con su jefe á la cabeza, Mr. Gladstone, 
reconocen que no es el procedimiento 
seguido un modelo ideal de revisión y 
legislación; pero buscan la defensa de 
su conducta parlamentaria en la necesi-
dad de poner término á un asunto que 
tanta gravedad entraña. 
L a oposición al proyecto de autono-
mía para Irlanda pretende mover la 
opinión y preparar los ánimos en la 
Cámara de los Lores, para que cuando 
llegue á ella el proyecto á que tan afe-
rrado se halla el jefe del Gabinete in-
glés, encuentre oposición más acentua-
da y compacta que la que alcanzó en la 
de los Comunes. No es cosa de refe-
rir aquí algunas de las violentas es-
cenas que ha presenciado el parlamento 
inglés, con motivo de la discusión de 
ese proyecto, y que probablemente se-
rán el prólogo de las que ha de presen-
ciar el país de las eternas nieblas y de 
los flemáticos habitantes; que allí, como 
en todas partes, la política tiene el do-
loroso privilegio de enardecer los áni-
mos y exacerbar las pasiones. 
Hablábamos hace pocos dias de la 
guerra de tarifas que iba á suscitarse 
entre Eusia y Alemania, y creíamos 
que la tirantez de relaciones que exis-
tían entre los dos grandes imperios del 
norte de Europa pudiera desaparecer. 
No ha así. Eusia, desde principios del 
mes en curso ha resuelto aplicar á las 
importaciones alemanas la tarifa máxi-
ma, y Alemania sube un 50 por 100 
los derechos que pagan los cereales ra-
sos al entrar en su territorio; lo cual 
demuestra de una manera clara y evi-
dente que se ha abandonado toda idea 
de una inteligencia comercial entre 
arabos países. Justo es consignar, que 
la negativa de llegar á esa inteligencia 
ha partido del imperio germánico, que, 
bajo el pretexto de que sus principales 
ministros se hallan fatigados, no ha 
accedido á la proposición del Gabinete 
moscovita de arreglar ese asunto por 
medio de una conferencia en que lo re-
presentarían funcionarios de altura. 
Las disposiciones pacíficas y conci-
liadoras del czar Alejandro I I I se han 
estrellado ante la reacción proteccio-
nista del Emperador Guillermo I I y 
su primer ministro, el general Caprivi, 
á quienes alcanza la responsabilidad 
de estos actos, que han de hacerse sen-
tir en las masas populares de Alema-
nia, por el encarecimiento de un artícu-
lo alimenticio de primera necesidad, 
que puede producir resultados tan se-
rios como inesperados. 
Dentro de algunos dias, el domingo 
20 del actual, se efectuarán en Francia 
elecciones generales. De mil quinientos 
á dos mil candidatos se agitan en estos 
momentos para ocupar los 573 asientos 
de la Cámara de Diputados. Telegra-
mas y periódicos de todos los pueblos 
de aquella república no cesan de ha-
blar de las reuniones que se celebran, 
de las ofertas que se hacen y de los 
compromisos que se adquieren para al-
canzar la ambicionada representación 
del país en el parlamento. E s infinito 
el número de programas que con este 
motivo circulan, con los propósitos más 
firmes de procurar la felicidad do la 
patria, que se alcanza con hechos más 
que con palabras, por buenas que sean. 
Los que más se agitan en esta cruzada 
son los radicales de Ciernen^ean; pero 
como dice un periódico de reciente fe-
cha, "la educación del espíritu público 
ha hecho grandes progresos en Fran-
cia, para que el país no desee ya de-
sembarazarse de esos incorregibles o-
frecedores de bienandanzas, incorregi-
blemente olvidadizos también de sus 
promesas después que logran doblar el 
cabo de la reelección." 
ACTUALIDADES. 
Ahora resulta que el artículo que pu-
blicó L a Unión hace dias bajo el epí-
grafe M nuevo caballo de Troya, ni si-
quiera tenía el mérito de la origina-
lidad. 
L a Epoca de Madrid, en su número 
correspondiente al 24 de abril, había 
ya publicado un artículo titulado E l 
Caballo de Troya, el cual artículo tenía 
por objeto combatir la entrada en el fu-
sionismo de los posibilistas. 
Para que el plagio resalte más, re-
cuérdese como concluía el artículo de 
L a Unión y véase como terminaba el 
de L a Epoca: 
" E n una palabra, al abrir las puer-
tas del fusionismo á los posibilistas, 
procede el Sr. Sagasta á manera de los 
incautos habitantes de Ilión, engaña-
dos por la famosa treta del caballo de 
Troya.'' 
¡Qué bien hizo Don Ramiro al no 
querer cargar con la paternidad de 
aquel caballo! 
E l D í a de Cienfuegos censura que 
L a Unión Constitucional haya acaricia-
do la idea disparatada y ridicula de 
crear una Liga de patriotas para com-
batir las reformas del Sr. Maura. 
Malos vientos deben de correr por 
Cienfuegos para los intransigentes cuan-
do un periódico tan poco reformista co-
mo E l D ía se ve precisado á dar leccio-
nes de prudencia á L a Unión de la Ha-
bana. 
Por cierto que L a Unión no ha dicho 
una palabra en su descargo á pesar del 
mal lugar en que la dejaba el artículo 
que hace días reprodugimos de E l Día 
de Cienfuegos. 
Bien os verdad que le falta espacio 
para publicar las cartas de los Fernán-
dez y Alvarez reformistas que desfilan 
y que luego resultan Alvarez y Fer-
nández de cuyo Santo de su nombre 
nadie se había acordado. 
Comité Ejecutivo Reformista. 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
de todos los términos municipales en-
clavados en la provincia de la Haba-
na, se ha dispuesto hacer públicas las 
instrucciones que al efecto han sido 
convenidas, las cuales son las siguien-
tes: 
Primera: la constitución de los co-
mités se hará en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el moviraiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva ó inser-
ta en el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta original 
de constitución, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda constitución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Sexta: Paralas demás provincias re-
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos provinciales, á 
quienes compete la organización de los 
comités locales de la provincia respec-
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor «actividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 4893.—El Secre-
tario general, 
EDUARDO DOLZ. 
Acordado que el día 20 del corriente 
á las 4 de la tarde, tenga efecto la jun-
ta de nuestros correligionarios del tér-
mino municipal de Madtnga, con el fin 
de constituir el Comité Eeformista lo-
cal, se suplica á los vecinos de dicho 
término que simpaticen con las refor-
mas iniciadas por el Sr. Maura, se sir-
van concurrir el día y hora expresados 
á la casa del Sr. Grañda, calle del Sol 
núm. 30. donde habrá de verificarse. 
Por la Comisión, 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
Los Beformislas en Regla, 
A reserva de publicar los nombres 
de las personas que forman el Comité 
Eeformista de la vecina villa de Eegla, 
insertamos á continuación la reseña 
que nos envía nuestro corresponsal de 
la importante reunión de nuestros co-
rreligionarios en la que se constituyó 
el referido Comité. Sobre las l íneas 
que siguen llamamos la atención de 
nuestros lectores, especialmente sobre 
las terminantes é importantísimas de-
claraciones hechas por nuestro querido 
amigo el Sr. Dolz: 
"Brillante, por todos coneeptos, fué ano-
che el acto de la constitución del Comité 
Reformista de este pueblo. 
Alas nueve próximamente comenzó la 
sesión, con asistencia de los Sres. Dolz, de-
legado del Comité Central, y Dr. Roure, en 
representación del Círculo Reformista. 
Ocupó la presidencia el Sr. Dolz, quien 
declaró abierta la sesión, y dijo que se iba 
A proceder á la elección de la Junta Direc-
tiva que había de formar este Comité; ve-
rifienda esta, ocupó la presidencia el que 
resultó electo, quien concedió el uso de la 
palabra. 
E l Sr. Boure. 
Pronunció un discurso político, acaso de 
los más elocuentes y aplaudidos que haya 
pronunciado en nuestra tribuna. 
Con magistral elocuencia desarrolló las 
ideas y tendencias que inspiran al partido 
Reformista. Aplaudió y elogió el plan de re-
formas del Sr. Maura; condenó la política 
reaccionaria que frente á ese plan, "que 
considera beneficioso para el país," vienen 
defendiendo los intransigentes, de quienes 
dijo "que todo el terror, todo el coco que 
ellos ven en el grandioso plan del proyecto 
de Ley, es la constitución de la Diputación 
única, y le desaparición dé las Diputaciones 
Provinciales, foco imperante donde tiene 
su asiento el odioso caciquismo, que la vida 
y engrandecimiento de loa Municipios, que 
nada pueden hacer por el pueblo, porque su 
prosperidad le es poco para atender á ese 
centinerente provincial, que todo lo absorbo, 
que todo lo abarca, que todo le es poco para 
satisfacer las necesidades de los que viven 
á la sombra de ellas." 
El Sr. Roure, en medio de los mayores 
aplausos y anrobación unánime, terminó su 
elocuente discurso, proclamando la unión 
eterna de los peninsulares ó insulares, y 
anunciándoles "que :l la sombra de esa paz 
que aquí tanto necesitamos, renacería la 
prosperidad de esta tierra." 
E l Sr. Wenceslao González. 
Leyó un discurso, elocuente é inspirado 
en ideas y conceptos altamente patrióticos, 
que le mereció nutridos y favorecidos aplau-
sos. 
Aurelio Bretón. 
Ocupó la tribuna este joven y entusiasta 
periodista, quien dijo que por primera vez 
iba íi hablar al público do Uogla, compuesto 
de conciudadanos entusiastas, que como él, 
aspiran íl su progreso material y moral, 
"que obedeciendo por natural impulso á 
inspiraciones de su conciencia había ido (i 
justificar su completa y decidida adhesión á 
esto partido entusiasta y progresivo, que 
será en esta fiesta solemne, un sello de esta-
bilidad y de firmeza á la unión de todos los 
espíritus á la concordia de todas las volun-
tades para llevar á cabo la patriótica obra 
en que se inspira el partido Reformista; que 
en la unión perseverante está la fuerza 
que este partido necesita para dar cima á 
su empresa y realizar sus propósitos." Diri-
jió acerbas "censuras á los que frente á los 
Reformistas observan y defienden una polí-
tica tan absurda y contraria á los adelantos 
de la época y á los progresos de la opinión, 
como la que vienen sosteniendo y defendien-
do con tan feroz y obcecada intransigencia 
los últimos soldados de la que fué doreclia" 
—dijo—"abrigo la íntima convicción que al 
fin y al cabo, mirando por sus propios inte-
^ Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de 
kl pr imer orden. 
SASTRERIA • M. Stein y Cia' | 92 , ü g u i a r , 92. 
S NOTA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta-
Di das g a r a n t i z a r á n sus encargos. 
S C 1319 7«a-8A 
ABANICO " P E T I T . " 
Moda F m DE VERANO, 
Bonito, elegante y ligero. 
V a l e n 3 0 centavos y SO centavos cada uno. 
La Complaciente. La Especial. 
C 1341 lOa 8 
HOY U . 
\ L A S 8: Primer acto de CADIZ. 
\ LAS 9: Segundo acto de la misma. 
A LAS ÍO: CORREOS Y T E L E G R A F O S . 
E l martes 22 del actual, estreno de la zarzuela de gran 
espectáculo L A V U E L T A A L MUNDO, para la cual el 
notable pintor escenógrafo D . Miguel Arias ha pintado 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
C 1345 8-9 
13 decoraciones nuevas, se lia esnfeccionado un magnífi-
co vestuario y un espléndido atrezzo. 
IsTOTA I N T E R E S A N T E . 
Por falta de avenencia con el señor rematador del A R -
B I T R I O D E L E T R E R O S , desde el 16 del actual se supri-
men los anuncios de los espectáculos por medio de car-
telones. L a s funciones serán diarias y por tandas, y se 
anunciarán por medio de los periódicos diarios. 
LIQUIDAR LAS GRANDES EXISTENCIAS QUE DE GENEROS LIGEROS, PROPIOS DE VERANO, CONTIENE EN SUS ALMACENES ''LA 
Su comprador e n Huropa. telegrafía desde Fa« 
î iss partieipando lialbei* embarcado ya parte de la 
miiolm ropa de novedad por él adquirida en aque-
llos grandes mercadoŝ  y á precio tal? que su ven-
ta aquí, seguramente causará pánico entre sus 
colegas. Gomo las remesas se sucederán, nos 
obligan á vender á los disparatados precios si-
guientes! 
Todos los céfiros franceses anchos, que se ven-
dían á 4 reales, á 2 reales. 
Todos los que se vendían, anchos también, á 
40 cts., á 20 cts. 
Todos los de 30 cts., á 15 cts. 
Todos los de 20 y 25, á IO cts. é 
Todas las muselinas de fondo con bordados de 
colores, muy finas y anchas, á 1 real. 
Q 1850 
w o B a u f c u u i a ULV* W M ^ v e J M M a w w * u < « % v k v i c * , de todOS 
colores, que se vendían á 
Todas las muselinas pajita color entero á real. 
Todos los clanes de hilo puro de obras grandes 
y chicas, que se vendían á 2 rs., á 1 real. 
Todos los clanes de algodón que se vendían á 
real, A MEDIO, A MEDIO REAL. 
5,000 trajecitos de holanda y dril, de todas for-
mas, para niños, á 6 rs. 
Kl surtido de toda clase de ropa que LA CASA 
GrHA ŝTDE tiene, es inmenso, y.... todo, todo se ven-
de en ESTA GRAN CASA á la mitad de su valor. Resulta-
do: que con este sistema ha conseguido la decidi-
da protección del público, á quien debe la envi-
diable altura y popularidad que hoy tiene 
L A C A S A G R A N D E . 
J D S T T J J ^ E ^ O S O , J B S Q T J I J S T A . S A - I S T 
reses y por su propia dignidad, tendrán que 
resignarse, no les quedará más remedio, 
porque los partidos políticos han de sor in-
dispensablemente evolucionistas, si quieren 
seguir las corrientes do la opinión y la mar-
cha del progreso, que es constante y avasa 
lladora, que no bastan los esfuei zcs de los 
hombres para obtenerla." 
Hizo un elogio del Sr. Ministro de Ultra 
mar y de las reformas presentadas como 
proposición de Ley á las Cortos. 
Y terminó su discureo proclamando la 
unión y concordia de todos los elementos 
de esta sociedad que se interesen por el en-
grandecimiento de esta tierra, que 06 el en-
grandecimiento de la nacionalií'ad espa-
ñola. 
Eduardo Dole 
Se levantó á ocupar la ti ibuna en medie 
de los mayores aplausos y entusiastas acla-
maciones. 
Dijo que estaba casi imposibilitado de 
hacer uso de la palabra, porque había 
pronunciado hov un discurso en la Au-
diencia do más de seis horas, y que á pesar 
del cansancio y de la fatiga, no había que-
rido perderla gloria que lo cabía de venir á 
ser partícipe con los entusiastas partidarios 
del partido Reformista de Regla, de su de 
cidido patriotismo, que nunca había puesto 
en duda, como lo demostraban y justifica-
ban con su presencia á esto acto. 
E l orador comienza explicando el objeto 
del partido Reformista, y de la creciente pu-
janza que este va abrióndose paso por toda, 
la Isla de Cuba; que dicho partido es con-
secuencia del movimiento progresista ini-
ciado hace algunos años, oue ha sido nece-
sario formar, para contrarrestar la cons-
tante resistencia di', IQS que durante 14 años 
han ejercido en este país toda su influencia 
y prodominio, deteniendo en todas .«ns ten-
dencias y manifestaciones las corrientes 
del progreso: y que "garantizaba que si 
aquellos, con menores títulos, con todas su? 
grandes influencias y con todo su },'ran 
prestigio habían dirigido los acontecimien-
tos de la política, yo garantizo que los Re-
formistas, con mayores títulos y con isualep 
influencias, habremos de estar oúos Maños." 
(Grandes aplausos.) 
Agrega que el Comité Central Reformis-
ta, es hoy provisional, que más tarde ven-
dría una asamblea general, con asistencia 
de los comités locales, para formar en defi-
nitiva un partido político, trazar su linea 
de conducta é inspirarle los procedimientos 
y aspiraciones que ha de seguir, para aca-
bar a'quí de una vez y para siempre con el 
intolerable exclusivismo de unos pocos. 
Hace un brillantísimo y justo elogio del 
partido Autonomista y dice que uo tiene 
inconveniente en reconocer y declarar bien 
alto^qne es un partido de paz y altamente 
patriótico, que ha dado pruebas evidéntes 
de ello en momentos que no son nara este 
caso discutibles. 
Que el partido Refo:mista está ya consti 
tuido, y que á él debemos ir todos los hom 
bres de buena voluntad y de sanas intcm io-
nes; que aspira á que las dos grande raim s 
españo'as se confundan en el cuito de ia na-
cionalidad, ó por mejor decir, en la última 
fraternidad de iusul.-res y peninsulares. 
E l Sr. Dolz justificó m gran prestigio co-
mo orador elocuente, que ya tiene conquis-
tado, como lo demostraron las innumera-
bles aclamaciones, nutridos aplausos y en-
tusiastas felicitaciones con que fuó acogi-
do su soberbio discurso de anoche. 
Se levantó el Sr. Roura, electo Presiden-
te de este Comité Reformista, quien des-
pués de dar las gracias á la concurrencia 
que le había dispensado el alto honor do 
ocupar aquel puesto, para el que no se eróla 
apto ni merecedor, declaró terminada la 
reunión, que concluyó á las 111 en medio 
del mayor orden y entusiasmo posible. 
Víipor-correo. 
E n la tarde de ayer, llegó á este 
puerto el vapor correo nacional üata-
luna, procedente de Cádiz y escalas, 
con ITS pasajeros y carga general. 
Entre los pasajeros del Cataluña se 
cuentan el Comandante D. José Pa-
glieri, el Comisario de Guerra D . Artu-
ro Silva, los tenientes de infantería D. 
Félix Vera y D. Manuel Rniz, el Capi-
tán D, Antonio Nebot y el capitán re-
tirado D. Juan Vila. 
A s í mismo vienen 75 jornaleros y 13 
individuos de tránsito. 
Los RÉristas i Pinar i El . 
Días pasados, como oportunameiií* 
publicamos, se constituyó en Pimu' del 
P ío , con gran entusiasmo, el Comité 
Reformista Provincial interino. Ayer, 
como podrán ver nuestros let toies e 
el siguiente telegrama, se constituyó, 
con no menos entusiasmo, el Oo.. ih'1 
local*de aquella ciudad: 
"Pinar del Rio agosto 13. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Valiosos elementos do Unión Consti-
tucional y otros alejados vida política 
hasta hoy celebraron reunión esta tar-
de, pasando de quinientos los electores 
y quedando constituido el Comité re-
tormista de este término. Después acu-
dieron Gobierno Civil para ofrecer res-
petos y adhesión reformas Ministro. 
Manifestación imponente. 
José Alonso. 
E n la provincia de Santa Clara. 
E n corroboración de las noticias te-
legráficas que hemos publicado, relati-
vas á la constitución de Comités Re-
formistas locales eu la provincia de 
Santa Clara, reproducimos lo siguiente 
de nuestro coiega E l Globo: 
E l comité ejecutivo reformista, pro-
vincial provisional, que preside nues-
tro respetable amigo Sr. Coya, ha dado 
principio á la organización de los comi-
tés locales en los pueblos de la provin-
cia de una manera brillante, que hace 
resaltar el entusiasmo que lían desper-
tado los salvadores proyectos del Sr . ; al importante pu 
Ministro de Ultramar. 
Los elementos más valiosos de los 
pueblos do Cruces y Santo Domingo 
han sido los primeros en organizar las 
huestes reformistas, dando el primer 
mentís á los que afirmaron, en uno y 
otro tono, que en esta provincia no te-
nían simpatizadores las reformas y éra-
mos solamente unos cuantos los que 
secundábamos la brillantísima actitud 
de nuestros amigos de la Habana. 
L a reunión política celebrada antes 
de ayer (9) en Cruces fue expléndida y 
á ella acudieron gran número de corre-
ligionarios que llenaban el amplio sa-
lón donde estaba instalado antes el 
Centro xMercantil. Asistieron á esta 
reunión, como delegados del Comité 
ííjecutivo Provincial, el dignísimo Pre-
sidente Sr. D . Sabino G . Coya y nues-
tro querido director Sr. Abaunza. E l 
Sr. D . Carlos Junquera, entusiasta 
partidario de las reformas, expuso, con 
fácil palabra, el objeto de ¡a reunión 
que no era otro que constituir el comi-
té local reformista ya que en Cruces 
eran numerosos los partidarios de las 
reformas del ilustre Ministro de Ultra-
mar. Hizo el Sr. Junquera la presen-
tación de la comisión del comité ejecu-
tivo provincial y terminó manifestando 
que los reformistas de Cruces aspira-
ban solamente á consolidar la paz mo-
ral y á dotar á la Isla, y á aquel pue 
blo en particular, de cuantas reformas 
demanda la vida administrativa. Re-
petidos aplausos acogiéronlas palabras 
del Sr. Junquera. 
Habló después nuestro director, que 
en elocuente y sentidos párrafos hizo 
atinadas consideraciones sobre la nece-
sidad del movimiento reformista encar-
nado hoy en las reformas del. Sr. Mau-
ra como lo estaría mañana en todo lo 
que propendiera al mejoramiento de los 
intereses-públicos dentro del principio 
asimilista. 
Dedicó levantadas frases al partido 
Unión Constitucional de ayer, hizo un 
estudio detenido d é l o s elementos cons-
titucionales de la provincia y de la 
conducta seguida por sus directores du 
rante estos tres últimos años y auguró 
para mañana días mejores para los IQ. 
tere sea del país con el planteamiento de 
las reformas del Sr, Maura á quien dtv 
dicó aplaudidísimas palabras de elo-
gio. 
Terminó el Sr. Abaunza felicitando 
blo ile las piuieen por 
trasladar íntegros á estas columnas los 
inspirados párrafos que adornaron el 
diseurso del Sr. Martínez. 
Habló después en nombre del Comi-
té ejecutivo provincial el Sr. Abaunza, 
abundando en las mismas ideas que 
las expuestas por el Sr. Martínez. 
Ambod amigos fueron calurosamente 
haber sido de los primeros en dar el apiandidns, 
paso de avance en favor de las reformas i Tan brillante reunión terminó con la 
y deseándole el grado de prosperidad á aclamación de la candidatura que en 
Hiciéronse en el acto, en medio del 
mayor entusiasmo, las más levantadas 
y patrióticas manifestaciones. 
Eduardo Fernández. 
LAMBiNA 
que se hace acreedor por los valiosos ele-
mentos que en su suelo encierra y las 
dignísimas personas que se encuentran 
al frente de sus intereses. 
Entusiastas aplausos escuchó núes 
tro querido director á quien por nues-
tra parte felicitamos. 
No menos espléndida fué la reunión 
celebrada ayer (10) en Santo Domingo, 
á la cual asistieron como delegados del 
comité ejecutivo el Sr. D. Bartolomé 
García y el Sr. Abaunza. 
Acaso en ningún pueblo se han hecho 
sentir tanto los efectos de la política 
imperante en estos últimos años. Los 
constitucionales de Santo Domingo vie-
nen siendo víctimas del imperio del 
odioso caciquismo y liállansc colocados 
en frente de él, aun cuando estérilmen-
te por la letal influencia de los directo 
res de la política provincial, desde hace 
algunos años. 
Las reformas proyectadas por el se-
ñor Maura fueron acogidas allí con ver-
dadero entusiasmo, que se hizo más pa-
tente en la reunión celebrada ayer. A 
ella concurrieron gran número de correr 
ligionarios á quienes nuestro entusias-
ta é ilastradq amigo el Sr. Martínez 
Espina, con hermosa palabra y en bri 
llantísimos períodos, expresó el objeto 
de la reunión tendente en primer tér-
mino ái ratiacar el Comité lopal Re-
formista constituido en junta, gene-
ral de afiliados el día 7 de loá co-
rrientes. Hizo el Sr. Martínez ia pre-
sentación d é l o s señores delegados del 
comité ejecutivo provincial y expuso 
con suma brillantez y gran acopio de 
razones, los beneficiosos resultados que 
han de dar las reformas una vez im 
plantadas, así como la creación de un 
nuevo organismo político que de, al 
traste con las corruptelas y apasiona-
mientos que han imperado en la políti-
ca constitucional en estos últimos a 
ños. 
Sentimos de todas veras no poder 
JULIO DE 1893. 
De los cuadros demográficos que pu-
blicahioá en la Crónica Médico-Quirúr-
gica., vamos á extractar los datos más 
interesantes. 
E n el próximo pasado mes de julio 
falleeieron en esta ciudad 701 persom s 
de todas razas, nacionalidades y proce-
dencias. 
Por razas: 519 blancos, 90 negros, 59 
mestizos y 27 asiáticos. 
Por procedencias: 390 nacidos en Cu-
ba, 240 en la Península, 15 en Africa y 
50 de otros países. 
Las enfermedades que han causado 
más defunciones son: fiebre amarilla 
126; tuberculosis pulmonar, 89; enteri-
tis, 57; afecciones del corazón y arte-
rio-osclerosis, 50; pulmonía y brouqm", 
tis, 33; meningitis, 33; fiebre pernicic-
sa, 29: fiebre tifoidea, 28; afecciones del 
aparato nervioso. 24; tétanos infantil, 
23, atrepsia y cólera infantil, 22; cáii-
cer, 22; congestión y hemorragia cere-
bral, 21; otras tuberculosis, 19; nfecio-
nes del hígado, 13; alcoholismo, 8; 
muermo, 2; fumadores de opio, 5; crup, 
5; suicidios, 3; homicidios, 8; sífilis, 2; 
lepra, 1; y de otras enfermedades, 72.g| 
otro lugar publicamos, y que la rormau 
todos los elementos de valía que hay en 
aquel pueblo. 
* * 
Los trabajos del Comité ejecutivo 
provincial han comenzado con un gran 
éxito que nos sorprende ya que no nos 
era ni nos es desconocido el gráo núme-
ro de coñstitacionales que en la provin-
cia aplauden las reformas del Sr. Mau-
ra y los muchos que desde el fondo de 
su conciencia protestaban de la con-
ducta seguida por los Sres. Apexteguía 
y Pertierra. 
L a organización de comités ha de 
continuar en otros pueblos con iguales 
entusiasmos que en Cruces y Santo 
Domingo y las nutridas huestes refor-
mistas de esta, provincia han de organi-
zarse, mal que pese á los que un día y 
otro vienen propalando que en las Vi-
llas somos solo unos cuantos ios parti-
darios de las reformas. 
Centro Reformista. 
(TELEGRAMA.) 
Santo, Clara, 13 de agosto. 
Se ha inaugurado con gran entusias-
mo en esta capital el Centro Refor-
mista. 
| de Seda China, Alpaca jaspeada, Alpaca gris y Seda vegetal ¡ 
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Vasa reconocida indistyu 
tIb!emente corito la mejor 
im Hela y l a que m á s esme-
ro pone en servir a l púb l i co 
y corresponder dsns favo-
re 
L a buena fé y el sistema 
de p e q u e ñ a s n t ' i üdades son 
l a base del crédi to indis 
putahle que ha yabido con-
quistar E L B A Z A R I N -
GLES. 
masa Gasa 
SIN R I V A L 
REMESAS ESCOGIDAS hechas expresamente desde PARIS, LONDRES, BARCELONA, HAMBUEGO, BERLIN y VIENA, 
I por el dueño de está casa, SR. CUESTA. 
TRAJES PARA CABALLEROS y NIÑOS. Variedad asomhrosa. Corte exquisito. Confección esmerada. U 
CHAMBRAS, JUBONES, MATINEES, CHALES, CUELLOS SEDA, TOQUILLAS, MANTAS, PELERINAS, FICHUS, SALIDAS S 
de BAILE y de TEATRO. SAYAS, ^ i 
Preciosa colección de SOMBREROS y CAPOTAS para SEÑORAS y NINAS. VESTIDOS pora NIÑAS. Caprichoso y extenso | 
® surtido en CiCHUCHAS Y GORRAS de las más Yariadas y elefantes formas. SOMBREROS PICNICS. $ 
| MEDIAS, CALCETINES, PAÑUELOS, CAMISAS, CAMISETAS, CALZONCILLOS, CUELLOS y PUÑOS. Incomparable colección | 
de Corbatas, Nudos, Príncipe de Gales, &c. &c. Tapetes, Alfombras, Mantas de Yiaje, Colchas, Toallas, Paraguas, Sombrillas, &c. g 
| | Alfileres de gran novedad. / 
| El surtido más variado y completo en TELAS DE LANA. PRECIOS EXCEPCIONALES. IMPORTACION DIRECTA. D r i - 1 
p les. Holandas, Sargas, Satenes, Lustrinas, Georgianas, Entretelas, Botones, Hebillas. 
Cf La EXPOSICION de trajes, confecciones y novedades MAS EXTENSA y de MEJOR GUSTO presentada jamás al público de esta capital, f 
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M DE ON NOBLE 
( C A D E N A D O K A D A ) , 
NOVELA ORIGINAL, DE 
P I E U E E J A L E S . 
Eeta bbrü, publicada por " K l Cosmoa Suitoriai,' 
<« halla íie venta en la "Galerín Literaria", de la aa-
.ors m 'a Jo Poto é hilos, Ohispo 55.) 
(CONTINÚA, ) 
—No había pensado en ello, pero a-
bora que me lo advertís así lo haré, y 
con muebo gusto, pueíto que es digno 
de que se le demuestre nuestro agrade-
cimiento por lo mucho que le débenos , 
y al mismo tiempo por lo que aunque 
involuntariamente le heñios hecho su-
frir. Además, se me olvidaba decirte, 
querida Genoveva, que ol señor Rai-
mundo ha estado en las oficinas de mi 
casa de banca á preguntarme cuando 
podría venir á haceros unn visita, sin 
que os pueda causar la menor moles-
tia. 
—¡Ah! balbució Genoveva con la gar-
ganta oprimida. 
"77^ htí entestado que hoy mismo 
^ - - - o s i ^ L ! ( ^ . . . . . { l c l u c l u ) 
Genoveva tuvo qae recostarse en su 
butaca, se puso dehéamente pálida y 
creyó que se le escapaba la vida. 
—¡Parece que os contraría!.' . . . ob-
servó el barón muy extrañado. 
—¡No no, amigo m í o ! . . . Me sue-
len dar arm algunos vahídos pero 
se me pasa pronto y estoy repues-
ta Con venceos. 
Y al decir esto se levantó de la buta-
ca, sonriéndose. 
¡Cuánta energía iba á necesitar para 
no venderse, al encontrarse cara á ca-
ra Eaimundo! 
Se habló de aquel extraño personaje, 
de aquel colonizador que desde hacía 
veinte años no vivía más que para lle-
var á cabo su obra, su proyecto, des-
preciando al mundo y á sus placeres, y 
hasta olvidándose de crearse una fami-
lia; repitieron todo (manto de él sabían 
y el Sr. Delarue les había contado; la 
única que no hablaba era Genoveva, 
que loa escuchaba con el corazón opri-
mido. Temblaba de angustia y de felici-
dad. ¡Iba á volver á ver á Raimundo! 
A eso de las dos de la tarde, la con-
versación ibn ya languideciendo, pues 
todas las alabanzas que á aquellos dos 
hombres les prodigaban sus amigos, se 
iban haciendo pesadas hasta para ellos 
mismos. 
L a campana de la portería dió tres 
toques, avisando que llegaba una visi-
ta y al poco rato anunciaron á Rai-
mundo. 
Dlaneá tuvo una decisión al verle en-
trar solo: pero de pronto paiñleeió, al 
pensar que quizás fuera, á. hacer la pe-
tición de que dependía su felicidad y 
que Hugues no se habría atrevido á 
acompañarle. 
Genoveva, muy emocionada, había 
bajado los ojos, teniendo que apoyarse 
en el respaldo de la butaca para no 
caer. 
Quería salir al encuentro de Raimun-
do, pero aunque trató de hacerlo, todo 
fué inútil: sus piernas se negaban á 
sostenerla. 
—¿Qué tenéis querida mamá?—la 
preguntó Blanca al verla eu semejante 
estado. 
—ISTada.. .1 pero 
Y pensando que debía engañar á su 
misma hija, pudo dominar al ün su 
emoción y saludar á Raimundo, á quién 
su marido, su padre y su hermano, a-
caban de presentar prodigándole toda 
clase de elogios. 
E l conde era el que estaba más emo-
cionado y le decía: 
—¡Ah! caballero, no olvidaré que ha 
sido á una persona de vuestra familia 
á quien debemos el que mi hija se en-
cuentre entre nosotros!.... 
Raimundo palideció también cuando 
el barón de Candía, dirigiéndose á su 
esposa, la dijo solemneineate: 
—Querida mía; tengo el gusto de pre 
sentarte al Sr. Raimuudo de Mariguac; 
e.-vtoy seguro de que i« d^peusara la 
más atecuiosa acogida la baronesa de 
CH lidia. 
Genoveva no tuvo fuerza para, pro-
uunoiar ni una sola palabra; tendió la 
mano á Eaimundo y, éste, haciéndose 
dueño de sí mismo, se inclinó con per-
fecta corrección; pero tratando de evi-
tar el dirigir aóu la palabra á Genove-
va. 
I)e«pués, dirigiéndo á Blanca una 
amable sonrisa, la dijo: 
—Os ruego que me permitáis el lia 
mar mi amiguita á esta preciosa joven, 
á quien debo, además, estar muy agra-
decido por su generosa intenvención... . 
¡Vuelvo á repetiros las gracias, seño-
rita! 
Blanca le respondió con mucha ama-
bilidad: 
— l í o hice más que cumplir con mi 
deln r 
Volvieron á hablar durante algún 
tiempo de aquel deplorable error de la 
justicia; y el barón preguntó porque no 
le había acompañado Hugues. 
— E l Dr. Grandier le necesitaba para 
una operación—contestó Raimundo,— 
y además temía ser indiscreto, presen-
tándose en vuestra casa en un día no 
señalado para vuestras recepciones.... 
E n cambio yo, que, soy un huraño, acos-
tumbrado á tratar con las gantes de la 
Argelia, me he atrevido á venir, porque 
tenia, grandes deseos de estrechar 
nuestras relaciones 
—¡Caballero, siempre seréis bien re 
cibiao en esra casal—lo dijo d barón, 
con tal cortesía, que dejó estiipeíaetas a 
Genoveva y á Blanca. 
¿Qué había po lido suceder nara que 
Candía acogiera tan cariñosamente á 
aquel hombre, de quien no quería oír 
hablar hacía algunos días? 
—Os agradezco mucho vuestras ca-
riñosas palabras, tanto más, cuanto 
que, por lo que deduje de mi primera 
entrevista, no esperaba que me recibié-
rais así. ¿Habéis cambiado quizá de 
opinión1? 
— A l oir aquellas palabras, el barón 
hizo un signo á Blanca, indicándola que 
se retirara. Comprendiendo que se iba 
á hablar de Hugues y de ella, salió in-
mediatamente; pero se quedó cerca de 
la puerta, esperando, con el corazón 
oprimido. 
—Veo que me entendéis perfectamen-
te, caballero—prosiguió Raimundo,—y 
os doy las más expresivas gracias; pero 
debo advertiros que me gustan mucho 
las cosas claras, y que estimo mucho la 
franqueza. Hecha esta salvedad, voy al 
asunto que aquí me atrae. 
—Os escucho caballero —le dijo Can-
día con la misma galantería. 
Genoveva empezó á temblar de nue-
vo; Gastón y su padre seguían con mu-
cho interés la conversación. 
—¿No estorbamos mi hijo y yo1?—pre 
guntó el conde. 
—No, mi querido conde—le respon 
dió Candía—porque adivino lo que e! 
señor Marignac va á decirme; la res-
puesta ilepeiiderá de.vfH t a n t o .•.orno de 
mí, puesto que vos sois el jefe de la fa 
milia. 
—Me facilitáis cuanto p o d é i s - l e di 
jo Raimundo, no queriendo desentrañar 
"si las palabras del barón eran ó no sin-
ceras:—la petición que vengo á haceros 
es la misma que os hice la primera vez 
eu que nos vimos y que, como recorda-
reis, no nos entendimos desde las pii-
meras palabras que cambiamos 
— E s que tenéis un cai-ácter violen-
to como el mío—le dijo Candía rien-
do.—Para evitar que ocurra, lo que ocu-
rrió eu nuestra primera entrevista, no 
hablaré; será el conde de la Terrado 
quien contestará por nosotros 
—¡Pero cuánto preliminar!—dyo el 
conde haciendo un gesto de extrañeza; 
—¿de quién y de qué se trata? 
A pesar de la profunda antipatía que 
Raimundo sentía hácia aquel vividor, 
se volvió hacia él y lo dijo sonriendo: 
—So trata de vuestra nieta, do Blan-
ca, á quien mi sobrino Hugues ama a-
pasionadamente. 
—¡Diablo! caballero—dijo el conde 
poniéndose serio,—eso es muy grave. 
Después continuó diciendo con gran 
dignidad. 
—Nadie mejor que yo puede apreciar 
con más justicia los méritos de vuestro 
sobrino, así como los vuestros, üois los 
dos, hijos de vuestras obráis- y me cree-
ría muy honrado llamándome vuestro 
amigo. . . . Pero de esto á una alian-
za Comprendo perfectamente por 
.,ué mi vento tu,- ha dado el encargo de 
responderos por él, porque y«> el 
... [rdiáa del bonor de mi familia. I ue-
den prescindir de mi consentimiento 
pura casar áBlanca; pero desaprobaría 
c u a l q u i e r matrimonio q u e no fuera con 
un joven perteneciente á una familia de 
la antigua nobleza Vos formáis 
í 
Por barrios: San Lázaro y Pueblo 
Nuevo, 86 defunciones; Guadalupe y 
Dragones, 45; J e s ú s del Monte, 44; Pe-
ñalver y Pilar, 42; Santa Clara y San-
ta Teresa, 37; Paula y San Isidro, 35; 
Cerro, 34; San Nicolás y Chavez, 33; 
Santo Angel y San Juan de Dios, 32; 
Monserrate y San Leopoldo, 31; Arse-
nal y Ceiba, 31; Punta y Colón, 30; V i -
ves y Jesús María, 29; Templete y San 
Francisco, 28; San Felipe y Santo Cris-
to, 25; Villanueva y Atarés, 23; Prínci-
pe, 19; Vedado, 17; Casa Blanca, 15; 
Tacón y Marte, 16 y sin procedencia, 
49. 
Los nacimientos inscriptos en el mes 
de julio fueron 328, de todas razas y 
sexos. 
Blancos, 260; negros, 21; y mestizos, 
47. Varones, 157 y hembras 171. 
Proporciones: Comparando la morta-
lidad general de la población con la 
natalidad general, resultan 373 en con-
tra de la misma. 
Los matrimonios incritos fueron 58. 
Cuando el cólera nos amenaza tan de 
cerca y se extiende con vertiginosa ra-
pidez por toda Europa, creo que no 
existe mejor proclama para despertar 
á este pueblo de su letargo que publi-
car á todos los vientos estas cifras, que 
así como llenan el corazón de espanto, 
pueden tener la virtud de mover el sen-
timiento público y dar la voz de alerta 
á nuestras autoridades; pues, si sin 
epidemia alguna, nuestra mortalidad ha 
llegado á 701 en el mes de julio, ¿á 
cuánto llegaría si por desgracia nos 
visitara el terrible azote del cólera1? 
Cierto es que la fiebre amarilla se ha 
cebado en la población europea no acli-
matada aún, y que esa sola enfermedad 
ha contribuido extraordinariamente á 
la cifra mencionada; pero no es menos 
cierto que el veneno del vomito negro 
tiene su origen en las mismas condicio-
nes de abandono de la ciudad que faci-
litan la difusión del mal asiático. 
E l mes de julio siempre se ha señala-
do entre nosotros por su notable mor-
talidad, sin duda porque en él aparece lo 
resultante de nuestra decidla y de la 
falta de limpieza de la población. E l 
acumulamiento de materiales fermentis-
ciblesen nuestras casas y en la v ía 
pública hallan en los aguaceros torren-
ciales y los ardientes rayos de nuestro 
sol de julio auxiliares eficaces para el 
desenvolvimiento de las fermentacio-
nes que dan lugar á tantas enfermeda-
des como diezman en esta población. 
E n julio de 1883 hubo 748 defunciones. 
« « 1884 « 728 idem. 
« « 1885 " 566 idem. 
« " 1886 " 059 idem. 
a u Í887 " 646 idem. 
" « 1888 « 590 idem. 
" " 1889 « 568 idem. 
« " 1890 " 854 idem. 
« " 1891 " 634 idem. 
« « 1892 « 565 idem. 
" " 1893 " 701 idem. 
¿Qué resultará en agosto1? 
DR. M. DELFÍN. 
GOBERNADORES REGIONALES. 
H a regresado hoy á esta capital el 
Sr. Moral, Gobernador de esta Región 
que se hallaba en Is la de Pinos, procu-
rando el restablecimiento de su que-
brantada salud. 
También ha llegado á esta ciudad, 
para asuntos del servicio el Sr. Barrios, 
Gobernador Eegional de Matánzas, 
L A D I R E C T I V A D E L CASINO. 
E l sábado, 12 del actual, una Comi-
sión de la Junta Directiva del Casino 
Español de esta ciudad, compuesta de 
los señores Villasuso, Santos Guzmán, 
y Tellería, Presidente, Vice Presidente 
y Primer Vocal, respectivamente, pa-
saron á saludar y ofrecer sus respetos 
en nombre de aquella sociedad, á los 
Excmos. Sres. Gobernador General, Se-
gundo Cabo y Comandante General de 
Marina. 
Igualmente observaron aquella ma-
nifestación de cortesía con los señores 
Secretario del Gobierno General, Go-
bernador del Obispado y Gobernador 
Eegional. 
Fueron por todos cariñosamente re-
cibidos. 
HIGIENE PUBLICA. 
A l Jefe de Policía Municipal, Sr. 
Eubio, según nuestras noticias, ha en-
cargado el Sr. Alcalde Municipal que 
vele por el cumplimiento de las dispo-
siciones aconsejadas por la Junta Pro-
vincial de Sanidad y adoptadas por el 
Gobierno Eegional, para que los con-
ductores de los coches fúnebres y los 
llamados zacatecas, no se detengan á 
su vuelta en los establecimientos que 
se encuentran en el camino, ni coloquen 
sus ropas dentro del carro. 
Varias son las disposiciones que se 
han dictado ya, por acuerdo de la re-
ferida Junta Provincia], referentes á la 
higiene de los cementerios; sólo que 
urge pensar los medios de adoptar 
cuanto antes las medidas convenientes 
para que se realice la fumigación de los 
carros fúnebres, como está mandado, 
y evitar el tendido de los cadáveres 
con colgaduras negras, alfombras y de-
más objetos que puedan servir do cria-
dero á los microbios y propagar las en-
fermedades, por no haber aquí estufas 
de desinfección, como las que existen 
en todas partes. 
Eogamos, tanto á la Junta Provin-
cial de Sanidad como al Sr. Alcal-
deMunicipal, que no descuiden este 
asunto. 
/ 
ANTIGUO LOCAL DE LOS BENEMERITOS BOMBEROS DEL COMERCIO 
Almacén de víveres de todas clases, vinos y licores finos. 
Deseoso de complacer una vez más á sus numerosos favorecedores, proporcionándoles la 
mayor comodidad y rapidez en el reciba de las mercancías, ha hecho construir un elegantí-
simo carro que las conducirá, sin costo alguno, al domicilio de los mismos. 
GALIANO K 120 
Ofrece como siempre los más excelentes, los más exquisitos, los más frescos y los más 
haratos artículos de su giro. Pedid la nota de precios, que quincenalmente publica, y compa-
rad con la de los otros colegas. Especialidad en vinos recibidos directamente de los cosecheros. 
No admite competidor. Bueno todo y todo barato. 
Qaliano n. 1 2 0 - C O l T D X J C C I O K r G-Hi^TIB--Teléfono 1 3 1 7 
8415 alt 15-13 
O T R O D E S F I L E 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Madruga y agosto 11 de 1893. 
Muy señor mío y estimado correligio-
nario: E n el periódico L a Unión Oonsti-
tucional de este día he visto la lista de 
los señores que componen la Directiva 
del Comité local de Unión Constitucio-
nal, y entre ellos figura mi nombrej co-
mo quiera que no estoy conforme con 
los principios que hoy sustenta aquella 
y si con los que anteriormente había 
mantenido el Presidente D . Claudio 
Compañó al apoyar la candidatura del 
Diputado á Cortés D . José Francisco 
Vergez, he dejado de pertenecer al di-
cho Comité y así se lo manifiesto al se-
ñor Companó con esta fecha. 
Euego á usted, Sr. Director, se sirva 
insertar esta manifestación en suapre-
ciable periódico, por lo que le anticipa 
las gracias su affmo. y 
S. S. Q. S. M. B . , 
Vicente Rivera. 
Acaba de recibir otro colosal surtido de muñecas de biscult de la mejor marca. Hay de te-
dos los precios y al alcance todas las fortunas. 
Un 50 por 100 más barato que en ninguna parte. 
i A ^FOl^liniiy l í SOETEAUA el lunes próximo 1 4 del corrien~ 
L»#% w i & w w ^ w i ^ a J \ te, los LOTES que, por mal tiempo se dejaron 
de rifar el lunes pasado. El ZLÍTJZESTIBS (lunes) GRAH E X P 0 S I C I 0 1 T de artículos nuevos. 
Las existencias de J L A B E I C C I O M X se renuevan todas las semanas. 
TODO A 25 CENTAVOS. 
C 1358 
8 B , O S X S I P O , 8 B . TOBO A 50 CENTAVOS. 
4a-ll 
ESTADO SANITARIO 
L a quincena que acaba de pasar, di-
ce nuestro colega L a Higiene, se ha se-
ñalado por la intensidad de la fiebre 
amarilla: ha sido sin duda la época del 
año que arroja mayor número de ca-
sos. 
L a enteritis ha causado no pocas 
víctimas, no siendo extraña á estas til-
timas invasiones las copiosas lluvias 
que han caido. 
L a grippe no ha hecho muchas inva-
siones, aunque no ha desaparecido por 
completo. 
E n los niños, nótanso numerosos ca-
sos de fiebres infecciosas, aunque de cor-
tísima duración: la enteritis y cólera 
infantil han producido algunas defun-
ciones, sin duda por el descuido en la 
lactancia artificial de los más pequeños 
y por alimentación prematura en los 
que han pasado la primera dentición. 
Eesoluciones del Ministerio de Ul -
tramar recibidas ea el Gobierno Gene-
ral por el vapor correo Cataluña. 
G-obernación. 
Confirmando cesantía del Oficial 5'.' 
del Gobierno Provincial de Pinar del 
Eio D. Mauricio Fernandez Vallín y 
nombrando para dicha plaza á D. L u 
ciano Pérez Acevedo y Castillo. 
Aprobando el Keglamento interior 
del Colegio Notarial de Matanzas, con 
la modificación del art. 3? del mismo. 
Disponiendo so amortice el cargo de 
Escribano de Actuaciones electo del 
Juzgado (lo 1" Instancia de Puerto 
Príncipe, por ser excedente esta Escri-
banía. 
Nombrando Procurador libre del 
Juzgado de Bayamo á D. Delfín Her-
nández Eiverón. 
Desestimando instancia de D. Joa-
quín Saicabar, en la que solicitaba se 
le rehabilitara para tomar posesión del 
cargo de Escribano del Juzgado de Ia 
Instancia de Puerto Príncipe, por ha-
berse amortizado dicha plaza. 
I [Nombrando Escribano de Actuacio-
nes del Juzgado de Ia Instancia de Ve-
ga Baja á D. Manuel Mcoraza. 
íTombrando Tócales del Consejo Ee-
gional de Santiago de Cuba á D. Lino 
Salazar y D, Electo Herrera. 
Idem en la provincia da Matanzas á 
D. Manuel María Coronado. 
H A C I E N D A . 
Aprobando anticipo de licencia con-
cedida por enfermo á D . Eicardo Cu-
beUs. 
Idem prórroga para tomar posesión 
de su destino al oficial 5o de la Sulbal-
terna de Sagua, D . Eamón Soto. 
Idem idem idem á D. Francisco Ver-
gara Muñoz, oficial 5? clavero de la de 
Baracoa. 
Declarando cesante al oficial 5o de la 
Sección Temporal de Atrasos D. Bmi 
lio Zahera Vázquez y nombrando en su 
lugar á D. Silvestre Caballero. 
Declarando cesante al oficial 1? del 
Negociado de Timbre y Loterías don 
Luis Eamos Izquierdo. 
Declarando cesante al oficial 5'.' de la 
Sección Administrativa de Matanzas, 
D. Celestino Martínez López, y apro 
bando el nombramiento hecho á favor 
de D.Diego Ñápeles, para dicha plaza. 
Declarando cesante á D. Mariano 
Ortega Zeroi, oficial 5o de la Sección 
Administrativa de Matanzas y nom 
brando en su lugar á D. Pedro Arango. 
Declarando cesante al Oficial 5o don 
Eduardo Gastaldo, y nombrando en su 
i lugar á don Joaquín Prieto Berrán 
Declarando cesante al Oficial 5? don 
Sebastián Tirado, y nombrando á don 
l Amado Nieto Aballí. 
i Aprobando traslado de don José Be 
rmff á la plaza de Oficial 5o Clavero en 
l a Subalterna de Manzanillo. 
Aprobando nombramiento do Oficial 
b>' Contador de la Subalterna de Bara 
c oa, á favor de don Antonio Beruff y 
l l e s a . 
I d . id. de Oficial 5o do la Sección A d 
ministrativa de Santiago de Cuba á 
favor de don Eamón Cimadevilla. 
Id . id. Oficial 5? Inspector del Sub-
sidio de la id. id., á don Fernando Ber-
múdez Eeina. 
Id . id. Oficial 6? Clavero de Baracoa, 
á favor de don Francisco Vergara Mu-
ñoz. 
Id . id. de Oficial 5? de la Interven-
ción General, á favor de don Angel 
Zuazubízcar. 
Idem id. oficial 5? de la Sección Ad-
ministrativa de Santa Clara á favor de 
D. Juan Francisco Chiappi: 
Idem anticipo de cesantía de D . E a -
món Sardiña, de la Subalterna de Cien-
fuegos y nombrando para la vacante 
que resulta á D . Alberto Hernández. 
Aprobando licencia por enfermo pa-
ra la Península del oficial 5? Contador 
de Manzanillo D. Agapito Iglesias. 
Eehabilitando nombramiento de ofi-
cial 1? Interventor de la Sección Ad-
ministrativa de Santa Clara, á favor de 
D. Eamón Mirabotella. 
Aprobando anticipo de cesantía por 
enfermo al oficial 3? del Gobierno de 
Pinar del Eio , D . Julio Osorio y Be-
cerra. 
Aprobando nombramiento de oficial 
5? de la Ordenación de Pagos, de la 
Sección Central de Hacienda á favor 
de D . Bernabé Valdés de la Torre. 
Aprobando interidad de oficial 5? de 
la Sección Administrativa de Matanzas 
á favor de D . Julio Bernal. 
Denegando permuta entre los oficia-
les 5? D. Manuel Pavía , de la Subalter-
na de Sagua y D . Eamón Soto Pazos, 
de la de Caibarién. 
NECROLOGIA. 
E s t a mañana recibió cristiana sepul 
tura en el Cementerio de Colón el ca-
dáver del Sr. D . José López Trigo y 
Pézuela, Director de la Escuela Profe-
sional de la Habana y persona tan co-
nocida como estimada en esta capital, 
donde contaba numerosos amigos y es-
taba relacionado por los vínculos del 
liarentesco con muchas respetables fa-
milias, á las que con este motivo damos 
el m ás sentido pésame. 
Descanse en paz. 
Ayer domingo, á la una de la tarde, 
falleció en Guanabacoa, á consecuencia 
de una afección cardiaca, el Padre Don 
Miguel Bolívar, actual Capellán y Ad-
ministrador de Paula, á cuyo hospital 
fué trasladado su cadáver, de donde 
saldrá á las cuatro y inedia de la tarde 
para que reciba sepultura en el Cemen-
terio de Colón. 
E l Padre Bolívar desempeñó cargos 
en la Iglesia Catedral y fué Cura interi-
no del Angel, á la muerte del propie-
tario, Sr. Castillo^ E n el Hospital era 
muy querido por su amabilidad y fino 
trato. 
También han fallecido: 
E n Pinar del Eio, la Srita. Da Irene 
Domínguez y Márquez; 
E n Caibarién, D, Eamón Garcíaj 
E n Sagua la Grande, el Dr. D . Jai-
me A . Bonet; 
Y en Trinidad, la Srita. D" Francisca 
González y González. 
CEOinCA 
E n el iiltimo vapor correo para la Pe 
níusula se ha embarcado nuestro corre 
ligionario, el conocido comerciante de 
Matanzas D. Manuel Cañizo de Arce, 
á quien lleva á la Madre Patria el fa 
llecimiento de su hermano político, o-
currido en Liérganes. 
parte de la sociedad del porvenir, oaba-
llevo; dejad, pues, á las antiguas fanii 
lias nobles vivir y morir rindiendo cul-
to al pasado. Y sois un hombre deoia 
siado delicado para que no comprondai 3 
estos escrúpulos 
—Pues precisamente porque los com-
prendo—le contestó Raimundo irónica-
mente—y los comprendo tan bien, es 
por lo que he pedido la mano de la se-
ñorita de Candía, para ofrecer á una 
descendiente de la familia de la Terra-
do, un nombre no menos i lus tre . . . . No 
es para el señor Hugues á secas, para 
quien quiero su mano, sino para Fer-
nando Hugues, conde de Marignac, que 
dentro de poco tiempo será mi hijo 
adoptivo, y que heredará mi fortuna y 
mi título de marqués de Marignac 
¿Creéis aún que es un disparate el ma-
trimonio que os propongo1? 
Candía, Gastón y el conde de la Te-
rrado, tuvieron que recostarse en sus 
butacas como si les hubieran dado un 
palo en la cabeza; su turbación duró al-
gunos momentos, que Eaimundo apro-
vechó para cambiar una mirada cariño-
sa con Genoveva. 
Se hablaron con los ojos. 
— A ú n os amo—la decía Raitunudo— 
pero la dicha de nuestros hijos debe ser 
desde hoy nuestra única ambición. 
Y los ojos de Genoveva le contesta-
ban; 
—Os doy las gracias con toda mi al-
ma; jdesde este instante sois mi única i 
esperanza! • 
Sin ! !i)!)argo, el conde de la Terrade 
vol /i > á recobrar su energía ordinaria 
y <;o;i fifrao frialdad, dijo: 
—Yo creía que la familia de Marig-
nac se üabía extinguido No me 
acuerdo miis que del último marqués 
de Marignac, un hombre muy bueno, 
que se ürniinó con la química y desa-
pareció del í'nibourg poco tiempo an-
tes de su miierte. 
— E r a mi señor padre. Hugues es 
el hijo de mi tfo. Y ¿creo que no 
iréis á poner eu duda mis palabras?— 
dijo Baíiaundo eou altivez y levantan-
do la voz. 
Pero el conde le dijo con amabili-
dad: 
—No, no; de eso podéis estar segu-
ro Pero no debis extrañaros de 
que lo que me acabáis de decir me ha-
ya sorprendido También cono-
cí á la última marquesa de Marignac, 
una adorable señora 
—¡Que tengo la dicha de conservar 
á mi lado! 
— Y á quien tendré el gusto de pre-
sentar mis respetos Pues bien, 
caballero, nos alegramos muchísimo, y 
nos consideramos honrados por vues-
tra petición. Vamos á examinar las 
cosas bajo otro punto de vista. ¿No 
es esto, queridos míos? 
Parecía que quería consultar á Can-
día y á Genoveva. 
Genoveva, haciendo un gran esfuer-
zo, pudo articular estas palabras: 
—Mi opinión es que, ante todo, se 
consulte á Blanca. E n cuanto á mí, 
me entrego por completo y acepto todo 
cuanto nuestro padre acuerde, pues 
creo que es el mejor juez. 
— Y hacéis muy bien—le dijo el con-
de;—nadie podría juzgar con mayor 
imparcialidad que yo, y creo que todos 
seréis de mi opinión, y si así no fuera, 
desearía que me lo dijérais Escu-
chad lo que, á mi parecer, debe ha-
cerse. 
Y dirigiéndose á Eaimundo continuó: 
—Querido marqués, considero vues-
tra petición algo prematura, bajo dos 
puntos de vista: bajo el punto de vista 
social, parque mi hija está de luto por 
la reciente muerte de su t ía—que la ha 
dejado por heredera de todos sus bie-
nes—porque las conveniencias la obli-
gan á hacerlo así, como si se tratara de 
su madre Por mi parte, jamás he 
consentido que los lutos se interrum-
pan por una boda E n segundo lu-
gar, mi nieta no está en edad de casar-
se, es aún muy niña y no la creo capaz 
de poder resistir las fatigas, las emo-
ciones del matrimonio Por consi-
guiente, si yo fuera su padre, rogaría 
al señor conde de Marignac que mode-
rara su impaciencia, y aplazaría mi 
respuesta. 
Todas aquellas observaciones le pa-
recían demasiado en su lugar para que 
Eaimundo tratara de desvanecerlas; no 
pudo, pues, defender á aquellos dos e-
namorados tan impetuosos y tan impa-
cientes. 
C O E U E O M C I O H A L . 
Los periódicos de Madrid, que recibimos 
por el vapor-correo Cataluña sólo adelantan 
un día, el 28 de julio, á los que teníamos 
por la vía de Tampa. He aquí BUS principa 
les noticias: 
Del 28, 
San Sebastián, 27. 
L a población se anima por instantes. Los 
trenes conducen sin cesar elementos de vida 
á esta hermosa capital de Guipúzcoa. 
E l tiempo es hermoso; la temperatura de 
abril. 
Después de las tormentas de pasados días 
su ven en el cielo girones de purísimo azul 
alternando con tonos grises, como en el cíe 
lo que pintó Pradilla en la Rendición de 
Granada. 
San Sebastián se anima. E l veraneo co 
mienza aquí bajo los mejores auspicios. 
E l crucero Conde de Venadito continúa 
al abrigo de Santa Clara, tendido sobre el 
mar como gaviota. 
Anoche encendió la luz eléctrica, diri 
giemlo el proyector hacia el Palacio de Mi 
ramar cuando la Eeina y la Infanta D" Isa 
bel se hallaban sentadas á la mesa. 
L a brillante luz inundó de claridad la to 
rrecilla de la iglesia del Antiguo palacio del 
barón de Satrústogui, el faro de Santa Cía 
ra, el alto torreón de Igueldo, el paseo de 
la Concha y la explanada del Casino. 
— iíl Sr. Ministro do Estado ha remitido 
al Senado la siguiente comunicación del 
Embajador de Inglaterra. 
"Lie participado debidamente al conde 
de Kosebery la resolución tomada por el Se 
nado español con motivo de la pérdida del 
acorazado de S. M. Victoria, habiéndome 
S L J _ , . .:• i . j ^ T h u . . m .U.mmriaStMmfim 
manifestado dicho Sr. Ministro de Negocios 
Extranjeros, que tanto en su nombre como 
en el de los miembros de la Junta del Almi-
rantazgo haga llegar á esa Alta Cámara la 
expresión de su profundo agradecimiento. 
Murcia, 27,6 tarde. 
En Albudeito so ha alterado el orden pú-
den público. 
Grupo de gente armada recorren las ca-
lles del pueblo dando mueras al alcalde. 
En la plaza del Ayuntamiento tuvieron 
una reyerta con los agentes del Municipio y 
con el Alcalde, haciéndoles retroceder. 
Está preso el Juez municipal, que era la 
cabeza del motín. 
Salen fuerzas de la Guardia civil con ob-
ieto de restablecer el orden. 
Estos detalles que telegrafío, son los úni-
cos que saben en el Gobierno civil. 
—Durante la travesía del Montevideo han 
ocurrido dos defunciones de enfermedades 
no importables ni contagiosas. 
E l Sr. Navarro Keverter habló á primera 
hora de la sesión celebrada ayer por el Con-
greso para anticipar el criterio del partido 
conservador respecto del modus vivendi con 
Inglaterra. 
L a minoría parlamentaria acaudillada 
por el Sr. Cánovas del Castillo parece muy 
resuelta á oponerse á que ese concierto sea 
ratificado por las Cortes. 
En nuestro sentir hace perfectamente. 
Con el modus vivendi, tal cual está con-
certado, se sabe desde luego una cosa: que 
nada ganamos. En cambio no se se sabe lo 
que podemos perder. 
Hoy, á las dos, se reúnen en casa del 
Sr. Castelar los senadores y diputados del 
posibilismo. 
L a reunión tiene el objeto que ya indica-
mos hace días. Los posibilistas que han se-
guido con más exactitud la línea de con-
ducta trazada por el gran tribuno con tan-
ta elevación do miras como patriotismo, de-
sean reorganizarse. E l Sr. Castelar persis-
te en sn propósito de alejamiento de la vi-
da pública. Así, lo probable es que por su 
consejo la agrupación reconozca por jefe 
para la lucha política diaria al señor A-
barzuza. 
Conocidas las relevantes prendas de este 
ilustre hombro público, no se necesita pre-
sumir de profeta para anunciar que esta 
jefatura será un hecho. 
E l propósito del Sr. Castelar es tan Arme 
que anoche dan, con relación á una carta del 
mismo, varios periódicos la noticia de que 
el eminente patricio declara que ningún pe-
riódico de Madrid le representa ni puede 
decirse inspirado por él, y que en adelante 
sólo responderá do aquello que publique 
con sa firma. 
Los señores general Pin y Fuga llega-
ron anoche á esta capital en el tren proce-
dente del Noroeste y hoy procurarán ha-
blar á los señores Sagasta y López Domín-
guez acerca de las aspiraciones de la Co-
ruña. 
En la estación del Norte esperaban á di-
chos comisionados muchos individuos de la 
colonia gallega. 
L a comisión de presupuestos de Cuba 
so reunió ayer tarde en el Congreso, y de 
' is treinta enmiendas que había presenta-
das acordó admitir algunas de ollas, que 
amplían ó aclaran el proyecto del gobierno. 
E l Sr. Maura no se ha opuesto á que las 
enmiendas se admitan, porque responden á 
su pensamiento, y asi demuestra además 
que no es intransigente en los debates. En-
tre las enmiendas presentadas figuran las 
siguientes: 
Limitando á ocho millones la venta de 
billetes hipotecarios para cubrir la Deuda 
ílotante, venta que so había establecido en 
el proyecto de un modo indeterminado. 
Ampliando á tres los dos puertos á que 
se limitaba en el dictamen la "introducción 
de petróleo en la isla de Cuba. Uno de a-
quellos puertos era la Habana, y otro do la 
región oriental, y es posible que el que aho-
ra se habilite para este comercio sea el de 
Cienfuegos. 
Suprimiendo la facultad do separar á los 
funcionarios públicos sin previa formación 
de expediente; dando preferencia á los doc-
tores y licenciados para los destinos técni-
cos, y limitando á dos años los cuatro de 
residencia en Cuba que se exigen en el pro-
yecto á los funcionarios públicos para venir 
á servir á la Península en la misma cate-
goría. 
Estas dos últimas enmiendas se han pre-
sentado á última hora, y por tanto no han 
sido examinadas por la comisión; pero es 
casi seguro que se aceptarán, sobre todo la 
que da preferencia á las personas técnicas 
para ciertos cargos públicos, porque así se 
evitarán muchos abusos. 
Además, los señores Laaorna, Montes 
Sien a, Auñón, duque de la Torre y otros 
han presentado la siguiente enmienda, que 
ha sido aceptada porque se limita á escla-
recer el artículo 17 del proyecto, poniéndo-
lo en armonía con el Presupuesto de Puer-
to Rico y con la ley de la Península. 
"No adquirirán ni trasmitirán derecho de 
cesantía, jubilación ni pensión de ninguna 
especie los funcionarios de cualquier orden 
que ingresen en el servicio del Estado des-
pués de promulgada la presente ley. 
Estos funcionarios se atendrán en un to-
do á la legislación que en lo futuro so esta-
blezca en la Península y que el ministro de 
Ultramar aplicará con las modificaciones 
indispensables. 
En ningún caso las cesantías por reforma 
y las excedencias en el orden civil llevarán 
consigo derecho alguno de abono de tiem-
po, ni haberes que no tuviesen adquiridos 
los interesados por otros conceptos." 
— L a discusión del presupuesto de Cuba 
comenzó ayer tarde, consumiendo el primer 
turno en contra ol señor Serrano y Diez. 
Los otros dos turnos los tienen pedidos los 
señores Ecay y Rodríguez San Pedro. L a 
discusión de totalidad pudiera terminar 
hoy, puesto que las sesiones han de conti-
nuar siendo de seis horas mientras se desti-
nen á los presupuestos. Mañana, ó el lunes 
lo más tarde, se calcula que se aprobará 
dicho proyecto en el Congreso, y las Cortes 
podrán dar por terminadas sus tareas ol 
miércoles ó jueves de la próxima semana. 
í í l conde prosiguió: 
—Todos las enamorados son lo mis 
mo. Oreedme; tanto por el bien de 
vuest ro primo como por el de mi nieta 
ess pre-ciso esperar. E l verano está en-
cima, \vuestro primo hará algún viaje 
raj nieta irá á Suiza ó á Bretaña; si su 
amor es verdadero, el alejamiento no 
hará má s que aumentarlo. Volverán 
á verse cuando regresen del veraneo 
bien a q u í bien en ias recepciones de lá 
alta sociedad; mi nieta no ha asistido 
m á s que á nn solo baile; encontrará en 
los sucesív os á que asista otros muchos 
jóvenes quo puedan agradarla, y vues-
tro primo puede encontrar otras jóve-
nes quie searr tan buenas, tan hermo-
sas y tan butm partido como ella 
Dentvo de un año podremos hablar con 
mejor conocimiento de causa ¿íío 
es tu opinión, Mja mía? 
(Genoveva mf se atrevió á contrade-
cir á su padre. í 'or lo demás, si acep-
taban laproposic'íón del conde, ¿no que-
daban las puertas 4e su casa abiertas 
á Eaimundo y á su primol ¡f io era a-
quello un gran paso adelantado en el 
camino de sus espera^azas» tanto más 
cuanto que el barón qu'^o tres días an-
tes romper toda clase de pac iones con 
aquella familia? 
jDirigió una mirada suplicante á su 
mairido para pedir su aprob 'ación. 
—Veo—dijo Candía con i sonrisa for-
za/da—que si no accediera se Tía hacer 
u n gran desaire á mi padre político, 
í^o tengo que hacer más que v ^ a sola 
objeeción, y es: que si el señor conde 
de Marignac encuentra á mi hija, ya en 
mi casa, ya en sociedad, que tenga el 
valor de hablarla como á una descono-
cida, sin mezclar en la conversación ni 
una palabra de amor, como si no la a 
mará; de no hablarla más que en pre 
sencia de su madre, y de no comprome-
ter en lo más mínimo la reputación de 
la señorita de Candía 
—Os respondo de su discrección—le 
dijo lacónicamente Eaimundo. 
— Y j'o no necesito afirmar que Blan 
ca sabrá hacerse respetar, en lo que se 
debe—dijo Genoveva. 
—Con estas condiciones—continuó el 
barón, con el acierto de un honrado pa 
dre de familia—el conde y el marqués 
de Marignac podrían frecuentar mi 
casa. 
Eaimundo no podía exigir más en la 
primera entrevista. Demasiado com-
prendió que trataban de engañarle, 
como comprendió también que el reci-
bimiento tan afable que le habían dis-
pensado, era debido principalmente al 
poder que su dinero le daba sobre Can-
día ¿Bero no había obtenido más 
de lo que el mismo Hugues esperaba 
obtener? ¡La casa de Candía les queda-
ba abierta! Había ganado la primera 
batalla y miraba el porvenir con cierta 
confianza. D ió las gracias al barón y 
á su suegro, como si no sospechara na-
da; saludó á Gastón con cierta frial-
dad, é inclinándose ante Genoveva 
dijo: 
—Señora, ¿cuándo permitiréis al con-
de de Marignac que os haga una visita? 
—Tanto para vos como para él—le 
respondió Genoveva temblando—mi ca-
sa estará siempre abierta. 
Y estrechó apasionadamente la ma-
no de Eaimundo. A l salir el marqués, 
Genoveva, no pudiendo ya contener 
las lágrimas se retiró; pero al salir se 
encontró con Blanca que lloraba tam-
bién. 
—¡Ahí mamá—balbuceó la joven e-
chándose en sus brazos.—¿Puedo tener 
alguna esperanza? 
—¡Hija mía, creo que Dios nos prote-
gerá al fin! 
—Entonces, querida mamá — dijo 
Blanca abrazándola con efusión—¿me 
prometes no abandonarme nunca? ¿ V i -
virás siempre á mi lado? ¿No cesaré de 
ser tu ángel de la guarda? 
— S i Hugues consiente en ello, que-
rido tesoro, yo, por mi parte, no tengo 
inconveniente. 
—¡Hugues no tendrá más deseos que 
los míos! ¡Quiero vivir siempre á tu 
lado! 
E l barón, el conde y su hijo, se ha-
bían vuelto silenciosamente al salonci-
to de fumar. Candía llenó tres copitas^ 
de cognac. Lo necesitaban, porque loa,, 
tres estaban pálidos de ira, bolados. 
—¿Y qué—dijo el conde después de 
haber bebido un sorbo—estáis conten-
to de mí, querido yerno? 
¡Sois un actor consumado! 
f Continuará ,J. 
es 
EL PARAISO PERDIDO. (i) 
Veinte afios hacía que Consuelo se 
había separado de su marido. Aburrida 
á l o s veinticinco años de edad, del ma-
trimonio; ofuscada por las engañosas 
promesas de un amor furtivo, rico en 
ñalagos al nacer, pero al vivir fugaz; 
sin que fueran obstáculo á su liviano 
abandono del hogar tranquilo, ni el a-
inor del esposo, ni la niñez de los dos 
hijos que en el matrimonio hubo, arros-
tró la propia deshonra y la ajena ven-
ganza, siguió al pérfido amante, cam-
bió la humilde vivienda y la sencilla 
falda por el piso elegante y la costosa 
seda; dió á sus sentidos cuanto éstos 
con su natural codicia le pidieron; pero 
volviendo la suerte el filo contra ella, 
vióse al cabo herida con las mismas ar-
mas con que hirió á su legítimo dueño, 
y abandonada con desprecio por su a-
mante, unida después á otro, y otro, 
que con igual indiferencia la fueron a-
bandonando; llegó joven aún, hermosa 
todavía, á verse sola y olvidada, sin un 
compañero con quien partir los goces 
y bis penas, y sin tener siquiera el ha-
Jago ficticio de las pasiones. 
Hija del pueblo como su esposo, pero 
soberbia y altiva, no perdonó nunca al 
infeliz la glacial indiferencia con que 
sufrió su huida. Heríale en su orgullo 
que aquel hombre no hubiera hecho 
nada por reconquistarla; sentía rabia 
impotente al ver que en la apariencia 
no había sufrido nada el esposo aban-
donado; hubiera querido saborear cíni-
camente el contraste de sus livianos 
goces y del triste llanto del marido; 
juzgaba que su falta era bastante gran-
de para merecer una venganza, y veía 
empequeñecida su acción sin que la 
sangre del ultrajado ó la saogre del so-
ductor, vertida ó sólo expuesta, en-
gnmdecieran el adulterio. 
Todavía tenía una esperanza; su hija 
mayor haría por buscarla, cuando tu-
viera edad de comprender la discordia 
de los padres; llegaría á la edad en que 
es más precisa la madre; los impulsos 
naturales llevarían á su lado á la Cán-
dida niña, que echaría de menos su ca-
riño, perdonando por igual á sus pa-
dres, pero prefiriéndola por ser mujer 
y por el boato y las comodidades en 
que vivía. Aquel odio que á fuego 
lento la consumía, llevábale al extremo 
más repugnante. Algunas veces que-
rría arrebatar la presa á su marido, 
aun á costa de la virtud de su hija. 
Deseaba verle solo y triste, envidián-
dole la dicha de vivir con sus dos hi-
jos. 
Pero no; si en día tan solemne como 
©1 de la primera Comunión, su hija fué 
á buscarla; si siempre que estuvo en-
ferma la vió á su lado breves momen-
tos, nunca sus escasas visitas pudieron 
mostrar á Consuelo que en el hogar 
hubiera dejado un vacío ni fuera nece-
saria su presencia. 
Los besos que en esos cortos mo-
mentos recibía de su hija eran una li-
mosna, pero el tesoro del cariño filial 
era para él, para el odiado esposo. 
M el templo cambió el rumbo de las 
cosas. L a hija fué perfectamente educa-
da por su padre; l legó á los dieciocho 
años, y contrajo matrimonio con un jo-
ven honrado y trabajador, y ni este 
próspero suceso, ni los partos subsi-
guientes, reclamaron á la fugitiva para 
nada. 
Esto, que era natural; esto, que era 
justo castigo á su perversa conducta, 
trastornaba á Consuelo, pues olvidan-
do que había sido degradada de su 
dignidad de esposa y madre, iracunda 
y orgullosa, más que la soledad y la 
tristeza, sentía que fuera tan poco en 
su casa, que al salir de ella todo siguie-
ra lo mismo, como si nunca hubiera 
pertenecido á aquella familia ni turba-
do levemente la felicidad doméstica. 
I I 
Por los periódicos lo supo. Su mari-
do, pintor decorador, había muerto de 
la caida de una escalera, al dar remate 
á un gran edificio público. 
Esta vez lo dispuso la suerte. Su xil-
ti ma esperanza hubiera sido obtener el 
perdón del moribundo, restaurar su 
vida honrada y volver al lado de sus 
Lijos. 
Dios no lo quiso. L a muerte venía 
con prisa. Apenas si tuvieron tiempo 
sus hijos de darle en la Casa de soco-
rro un breve adiós 
I I I 
E n los últimos años la fortuna del 
pintor había aumentado bastante. Su 
posición era muy desahogada. A sus 
hijos no les faltaría pan. 
Llamaron á Consuelo para arreglar 
algunos negocios, y al cabo de ve íate 
años, volvió á entrar en ia limpia y 
8graciable mansión, donde, loca de 
8 nor, y después de pronunciados san-
t .s juramentos, había penetrado un 
día, partir con su esposo un lecho cu-
yos legítimos encantos con criminal 
ceguera desprecié luego. 
Armada tod avía de rencor contra su 
esposo, entl-ó en su casa, dispuesta á 
no turbarse si encontraba huellas de 
(i ue a^uél había tomado desquite de su 
traición con otra mujer cualquiera; 
frutaba con ver borradas en todas 
j. artes las señales de su presencia, des-
truidas por su esposo en castigo de su 
i a fidelidad. 
A la puerta de la casa una mucha-
cha jugueteaba con un perro de Terra-
nova negro y hermoso. 
—Yen, Lía—dijo Consuelo acaricián-
dole. 
Y replicó la joven: 
—IsTo se llama Lía, se llama Mosca. 
Lía é r a l a madre. 
—¿Está la señora Claudia? 
—Bu el hospital la pobre. 
—líTo es ya la portera? 
—Ko, señora; la portera es mi madre, 
Tiue es hija suya. 
Consuelo, turbada ante aquella re-
novación que nada tenía de extraña, 
Bubió la escalera precipitadamente, 
f aperando hallarse en su casa con ma-
3 ores novedades. 
ÍJo estaba su hija.Eecibióla una cria-
da, y dándose á conocer le suplicó que 
le dejara visitar á solas las habitacio-
nes. 
Nada había cambiado. Todo estaba 
en orden. Inundaba la luz del día aque-
B a casita blanca y alegre. Eecorrió 
presurosa algunas estancias y llegó al 
cnarto de su marido. All í le sorprendió 
^-n retrato de ella que pintó burdamen-
Tesu esposo; pero que se parecía mu-
.̂ osé Cánovas yP V a S ^ r n t ^ X ^ T ^ 
¿e aegmo 1» de ser muy del agrado a e ' S r o s leo! 
chísimo. Estaba fresco como el primer 
día. 
—¿Han retocado este retrato?—pre-
guntó á la criada á quien l lamó. 
—ÍTo, señora; no le han tocado. 
—Parece más joven—pensó. 
Se equivocaba; ella era la que pare-
cía más vieja. 
—¿Y cómo está aquí y no en la sala? 
—Primero estuvo allí; pero luego, 
cuando el señor qunlo G*ú útíAfmU 
Tuvo que salir de allí agitada y tetn 
blorosa, y penetró en el comedoreillo, 
aquel rinconcito tan ordenado y alegre 
donde se vió tan amada. Falta de fuer-
zas, llorosa y pensativa, cayó en el bu-
tacón de gutapercha que le dió por re-
galo su madrina de boda, la tapicera de 
al lado. 
All í—lo recordaba bien—un día la 
tomó en brazos su marido, como si fue-
se una niña, y la durmió contra su pe-
cho, jugando con la esperanza de hacer 
real, un dia, aquel dulce engaño de me-
cer un niño. 
Cerca de allí estaba la silla alta con 
brazos y barandilla de su primera 
hija. 
—¡Ahí la sillita de mi Concha—dijo 
reconociéndola Consuelo. 
—No, señora; ahora es de Paquito; 
el nieto pequeñín—dijo la criada. 
Quedó sola poco después Consuelo, 
y soñadora, acongojada y trémula, 
compuso con la imaginación el cuadro 
de familia que aquel comedor presenta-
ría, cuadro venturoso que nunca se ha-
bía presentado para ella. 
Figurábase á su marido sentado en el 
butacón, repasando las lecciones al ma-
yorcito; su hija Concha cose que te co-
se repitas para los niños, ó quizás dan-
do el pecho generoso al dormido chi-
quitín; otro niño jugando con pajaritas 
de papel ó soldadotes que su padre le 
hacía; su yerno, el marido de Concha, 
leyendo en alta voz un periódico ilus-
trado, en cuya imprenta trabájala co-
mo grabador, y explicando los grabados 
á los pequeñuelos 
Y comparaba aquel cuadro de paz y 
alegría, de sosiego y de virtud, con la 
terrible soledad de sus noches y el irre-
parable hast ío de sus dias. 
Pero su mayor sorpresa fué hallar 
intacto, como lo dejó, su cuartito. L a 
mesilla de pino en cuya tabla pintó su 
marido las dos cifras de los nombres 
enlazadas; las tapas de un libro comer-
cial que le sirvieron de cartera para es-
cribir con torpe letra y peor concepto, 
pero con liviano ardor, tantos billetes 
clandestinos á su primer amante; los 
tarretes de cristal donde solía poner 
ramos de flores, ¡todo estaba igual! 
¡Todo como lo dejó el día de su fuga, y 
por eso no se atrevió á mirar el tintero! 
Temía que hubieran renovado también 
la tinta, por si un día, arrepentida y 
suplicante, quizás menesterosa, venía á 
pedir gracia y perdón. 
¿Qué era aquello? ¿Se la esperaba? 
¿Es que no se consideraba definitiva su 
partida? ¿Es que en aquella casa te-
nían de ella mejor concepto que ella 
misma? 
Sobre la consola de la misma habita-
ción, metido en un fanalillo recompues 
to con tiras de papel, v ió otro recuerdo 
doloroso: un ramo de flores seco y des-
hojado. E r a el mismo que el día antes 
de su fuga la compró su marido en la 
verbena de San Antonio. Y bajo de una 
copa grande de cristal, que hacía pare-
j a con el fanalito, otro ramo de flores 
artificiales. ¡La flor de azahar que llevó 
en el pecho el día de su boda! ¡El , su 
pobre esposo, fué quien desprendió de 
su pecho alborozado aquella simbólica 
guirnalda! 
Eecordó entonces juntamente el tier-
no primer abrazo de su marido, en cuyo 
pecho escondió ufana su gentil cabeza, 
y la fuga osada, escandalosa é impúdi-
ca, con su amante. 
Parangonó después á los dos como 
para disculparse á sí misma y justifi-
carse ante su conciencia, intentando 
recordar si su esposo era desagradable 
y repulsivo, 
¡Pero nol Al l í mismo, en un maquito 
de papel Cmamazo, estaba una peque-
ña fotografía de su marido 
¡Tomfi! ¡Pues si era guapo! ¡Ya lo 
creo! C^uapo de veras y bueno. ¡Y 
qué ,*oven estaba! 
Entonces comparó mentalmente su 
leoho de esposa sin marido, su lecho 
'de adúltera y su lecho de viuda y de 
abandonada, con aquel lecho correcta-
mente mullido, limpio y honrado, don-
de un día, que no debió olvidar, aceptó 
con legítimo anhelo los misteriosos 
deberes que su vínculo sagrado le im-
ponía. 
Y bañada en lágrimas, convulsa y 
sollozante, cayó de bruces sobre el le-
cho, murmurando con ronca voz el 
nombre de su esposo, y abrazando con 
brusco frenesí la sombra que ella 
quisiera reanimar, de su infeliz mari-
do 
Sacáronla de allí desmayada. 
Los ruegos de su hija lograron de 
ella que se instalara en aquella su an-
tigua casa, unidas ya la madre y la hija 
por un dolor que reparaba el crimen y 
la deshonra. 
Pero ni los consuelos de la hija, ni la 
alegría del hogar, ni los cuidados de 
todos, pudieron vencer la mortal pesa 
dumbre que invadía su espíritu. 
Pocos meses después murió consumi-
da por una fiebre pertinaz y maligna. 
Murió arrepentida, sí, pero el arre-
pentimiento muchas veces fortalece y 
vivifica, y ella no se murió ^or eso 
Murió desesperada y febril, sin poder 
dominar un tardío y estéril amor 
¡Loca de amor por su infeliz marido! 
JOSÉ CÁNOVAS Y VALLEJO. 
SUCESOS. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O . 
A las tres y media de la madrugada de 
hoy, so declaró fuego en la bodega calle de 
Crespo n? 72, propiedad de D. José Balsei-
ro Franco, quemándose una carpeta y va-
rios efectos de poca importancia que se ha-
llaban en el mostrador. 
Desde los primeros momentos acudieron 
el Celador del barrio, dos parejas de O. P. 
y varios paisanos, quienes pudieron conju-
rar el peligro que amenazaba destruir el es-
tablecimiento, haciendo innecesario el au-
xilio de las bombas. 
En la carpeta que se quemó habían guar-
dados $300 en oro, que también fueron des-
truidos por las llamas. 
E l fuego parece que tuvo por origen el 
haberse inflamado varias gruesas de fósfo-
ros que estaban debajo de la carpeta des-
truida. 
E l establecimiento estaba asegurado en 
3,000 pesos y las pérdidas se estiman en 
1,500 pesos. 
De las bombas que acudieron solo fnu-
mvA la de los Municipales. 
los sropietarios Se los piides É n a e s ile tejidos 
LOS ESTADOS-UNIDOS 
con el sistema de realizar los artículos dentro de cada estación, desde hoy 
empieza la de su excelente surtido de verano con rebajas tan considerables 
qne «*Jida artículo constUii e n m gmigi* í>a?-a el eotnprador. 
Véanse los artículos selectos d * las mftjores fábricas del mnndo: el precio 











Venta á 2 ra. 
15 cts. Céflros de Molouse va lor fj? cte Muselinas suizas bordadas 
Nansús, organdís y céfiros 
Pajita de maiz -
Muselinas bordadas de color 
Holandas de colores para trajes de niños. . 
Muselinas finas, color entero, vara de ancho 
Nansú francés, blanco y fino 
Nansú blanco, fino de cordón 
Sobrecamas de olán chicas - -
Sobrecamas de olán cameras - — - -
Eoulares lisos y estampados. ^ j s, „ ,. 
Muselinas de seda; gasas lisas, de listas, bordadas y sur Foulier 
paraseñorasyniñas, tiras bordadas, encajes y todos los demás artículos ae verano con 
el 50 p.g de rebaja. 










Volantes de nansú 
c is: 
SAN RAFAEL Y GALTANO. 4 a - U 
El Juez de guardia se constituyó en el lu-
gar de la ocurrencia, haciéndose cargo del 
atestado levantado por el Celador del ba-
rrio. 
D E R I U I M B E 
En el tejar L a Criolla, de D. Manuel B. 
Valdés, situado on Puente Crande^, se de-
rrumbó el viernes último, un tendido de la-
drillos de 36 metros de largo por 16 de an -
cho, quedando debajo unos 25,000 ladrillos. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
personal. 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
A causa de haber sufrido una. caida en el 
patio de su casa el vecino D. Paulino Mar-
tínez, se fracturó el brazo izquierdo, siendo 
curado de primera intención por el médico 
municipal. 
A C C I D E N T E C A S E A I , 
Al transitar por la calle del Aguila Don 
Claudio Reyes Jiménez, conduciendo un 
carretón, hubo de chocar su vehículo con el 
coche de plaza núm. 680, y cayendo Reyes, 
sufrió la fractura del brazo derecho. 
E l conductor del coche fué detenido y el 
paciente curado en la casa de socorro de la 
tercera demarcación. 
E N I S L A D E P I N O S 
El día 10 del actual tuvieron una reyerta 
los domiciliados forzosos en Isla do Pinos, 
pardo Guillermo Sánchez y Francisco Re-
yes, resultando herido el último en el hom-
bro derecho. 
E l paciente fué curado por el médico mu-
nicipal, quien certificó de menos grave la 
herida que presentaba. 
E l agresor fué detenido. 
F A T i l / E C I M I E N T O 
En la calzada del Luyanó y como á unos 
100 metros de la celaduría del barrio, fué 
encontrado el sábado último el cadáver de 
un individuo blanco, que no pudo ser iden-
tificado, remitiéndosele al Necrocomio, don-
de ayer, domingo, se le hizo la autopsia. 
R E Y E R T A S 
En el barrio de Tacón tuvieron una re-
yerta los asiáticos Damián Ayan y Felipe 
Ayon, resultando el segundo con varias con-
tusiones leves. Fueron conducidos al Juz-
gado de Guardia. 
—D. Tomás Anido fué curado en la Casa 
de Socorros de la segunda demarcación, do 
una herida leve en la cara que le infirió un 
individuo blanco que le arrojó un plato de 
loza, á causa do un disgusto que tuvieron. 
P O R E S T A P A 
El celador especial D. Vicente Nadal, au-
xiliado de los de su clase Sres. Gómez y 
Vázquez, detuvo á un individuo blanco que 
estaba vendiendo varios efectos que había 
estafado por medio de un vale falso en la 
ferreiería calle de Compostela esquina á 
Merced. 
H U R T O 
A un capitán del Regimiento de Isabel 
la Católica le hurtaron un caballo que tenía 
amarrado en un solar del barrio del Prínci-
pe, cuyo animal fué recuperado on la calle 
de las Virtudes esquina á Marqués Gonzá-
lez, lugar donde lo dejaron abandonado. 
C I R C U L A D O S 
El Celador del Cristo, detuvo á un indivi-
duo blanco y una mujer, que se hallaban 
circulados. 
D E T E N I D O S . 
En el barrio del Angel fué detenido nn 
pardo por haberle inferido una herida me-
nos grave en los dedos de la mano izquier-
da al de su clase Victoriano Baltero, veci-
no de la calle de la Bomba. Se dió cuenta 
al Juzgado de Guardia. 
Por haber hecho un diaparo de revólver 
en ol barrio de Marte, fué detenido un mo-
reno y remitido al Juzgado de Guardia. 
Ante el celador del barrio de Marte fué 
conducido uu iudividuo b anco que trató de 
disparar un revólver dentro del carro nú 
mero 10 de la linea del Cerro. 
También fué conducido á la celaduría do 
Pueblo Nuevo un moreno que disparó un 
revólver contra otro moreno, que afortuna-
damente salió ileso de la agresión. 
L A RECEPCIÓN DE LOS LUNES.—Mu-
chas familias se disponen á concurrir 
esta noche á L a Sección Z , Obispo 85, 
donde se ofrece una velada musical di-
! rigida por el payaso Mr. Coquin. Con 
I tal motivo, habrá allí exposición de ob-
1 jetos recién llegados de Europa y los 
Estados Unidos y, á la hora oportuna, 
80 rifarán dos preciosos lotes entre 
compradoras y compradores. Se han 
aumentado extraordinariamente los ar-
tículos de á 25 y de 50 centavos. 
E L PAN DE CADA DÍA.—Al Sr. Ins-
pector de Calles damos traslado de las 
siguientes líneas: 
"Sr. Gacetillero: E s deplorable, más 
que deplorable, el estado en que se en-
cuentra la calle de Correa. Loa habi-
tantes de la misma esperaban, como es 
natural, que, habiéndose compuesto la 
de Mangos, continuación de aquella, se 
siguiera en línea recta. Pero ¡ilusiones 
engañosas!: no todos los tramos tienen 
igual fortuna. Unos nacen para ser a-
tendidos y otros para que se les trate 
con la más cruel indiferencia. Si usted 
influye para que la calle de Correa se 
componga, y el milagro se realiza, sepa 
usted que le vivirán eternamente reco-
nocidos— Varios vecinos.,, 
L A HIGIENE.—No hemos dejado de 
pasar el domingo sin hojear este inte-
resante y popular semanario, en cuyas 
páginas se aprende siempre algo que 
sirve para la conservación de la salud. 
Recomendamos á todos la útil lectura 
que trae siempre L a Higiene-, véase si 
no el sumario del número de referen-
cia: 
"Estado sanitario.—Médicos cubanos 
contemporáneos, (productores) Dr. Do-
mingo Madan.—Vulgarización de las 
ciencias.—La anemia de los tabaque-
ros.—Cómo vuelan las aves.—¡¡68.337!! 
— L a incubación de algunas enferme-
des.—Por la Habana: el coche número 
955,—Sociedad de Higiene: comisiones. 
—Mañanas científicas.—Variedades.— 
Folletín.—Anuncios. 
Taveira ha engalanado la página de 
honor de L a Higiene con un magnífico 
retrato del ilustrado Dr. Domingo Má-
dan, distinguido galeno que goza de 
grandes y merecidas simpatías en Ma-
tanzas. 
Cuarenta centavos mensuales es el 
precio de la suscripción á este semana-
rio. L a Redacción y Administración, 
prosiguen en Monte 18 (altos). 
1 ^ 4 
EN A L B I S U . — L a hermosa y pinto-
resca obra lírico-dramática, Cádiz, di-
vidida en dos actos, será representa-
da esta noche en el teatro de Azcue, 
por la "Sociedad Artística", en las dos 
tandas primeras. Como fin de fiesta se 
ha elegido el regocijado juguete cómi-
co Correos y Telégrafos, de origen tras-
pirenáico y amoldado á la escena espa-
ñola por D . Mariano Pina Domínguez. 
— Se nos dice que en la presente sema-
na indefectiblemente se pondrá en es-
cena en aquel coliseo, una de las cin-
co producciones que se están ensayan-
do con todo esmero. ¡Alegrémonos! 
CÍRCULO DE REUNIONES.—Nos par-
ticipa el Secretario del mismo que el 
bailo correspondiente á este mes se ve-
rificará en la noche del 17, en la espa-
ciosa casa-quinta del Sr. D . José Alza-
mora, calzada del Cerro n0851. 
Tocará la primera orquesta de Rai-
mundo Valenzuela, y el buffet será 
servido con esplendidez por la acredi-
tada casa "Cuba-Cataluña". 
Recuerden los numerosos socios per-
tenecientes al "Círculo de Reuniones", 
que para esa noche, en que se efectua-
rá el baile en la suntuosa casa-quinta, 
habrá carros gratis del Urbano, a 
disposición de los socios é invitados, 
después del baile, hasta San Juan de 
Dios. 
L a Directiva ha conseguido que la 
Empresa ponga cuantos carros se ne-
cesiten. Y para el mes que entra se 
prepara otro gran baile, en casa de un 
peraonaje de esta capital, 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Acto pri-
mero de Cdáiz.—A las 9: Segundo ac-
to d é l a misma obra:—Alas 10: Correos 
y Telégrafos. 
FONÓGRAFO DE LLULL.—Cafó CEN-
TRAL.—Repertorio de 1,000 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del país, caucio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
CAFÉ DE TACÓN.—Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por una or-
questa forniíida por escogidos profeso-
res, que dirige D . Antonio Muñoz. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el cafó "LJI 
Abi^jít Montañesa," Obispo esquina á 
Vilioíí'as, con un iringiiífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa 
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yvhdo las tandas con la canción "La 
Risa.'-
SE ESPERAN 
Agí? 15 Panamí: Nuera-York. 
. . 15 Lafayette: Veracruz. 
. . 16 Yumurí; Nueva-York. 
17 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 17 Niágara: Veracruz v escalas. 
. . 17 Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 18 Miguel M. Pinillos: Uarceloaa y escalas 
. . 18 Dupny de Lome: Amberes y escalas 
. . 20 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
. . 20 Omaba: Nueva-York. 
. . 21 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 23 M. L . Villaverde: Puerto-Kioo y oacatft.. 
. . 23 Yucatán: Nueva-Vorlr. 
. . 2t Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
.. 21 City of Alexandría: Veracruz y escala». 
. . 30 Tiverton: Amberes y escalas. 
. 31 Murciano: Liverpool y escalas. 
Sbre. 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
2 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
3 Pedro: Liverpool y escalas. 
Agt0 16 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 16 Lafayette: Saint Nazaire y escalas. 
. . 17 Cataluña: Veracruz y escalas. 
17 City of Washinjiton: Nueva-York. 
19 Niágara: Nueva-York. 
. . 20 Habana: Nueva-York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander. 
. . 2(1 Ramón de Herrera: Puerto-Rico v escala» 
. . 23 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 24 Drizaba: Nueva-York. 
. . 26 City of Alejandría: Nueva-York. 
. . 31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y esoala» 
VAPORES COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Agt? 16 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfaegos. 
. . 23 Manuel L . Villaverde: de ¡Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Agt9 15 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guant í -
oamo y Cuba, 
' W W W i i| i I M fi i'iliw 
. . 16 José García: de Batabanó, para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 20 Ramón de Herrera; .para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
20 Autinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad., Túnas, Túcaro, 
Santa Cmz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
JILIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de l i tarde. 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER. i \ E S F ^ - ñ " 
ST. NAZARE.. I F R A N C I A . 
Saldrá para dicho puerto directamente 
aobre el día 16 de agosto, el vapor-correo 
francés 
C A P I T A N s n i O N S . ' 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 14 
de agosto en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberác 
onviarae amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguer 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
aignatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
NOTA.—El vapor francés solo recibe 
carga hasta las dos de la tarde del dia 14, 
por ser el 15 dia festino. 
9550 8a 7 8fl-6 
Venta de la Agencia de Pulgaron. 
Habiendo quedado nulo y de ningún valor el con-
trato privado de sociedad que tenia con D. Antonio 
llivero y Fiallo, y competentemente autorizado por 
el Sr, Administrador de la "Empresa del Ferrocarril 
del Oeste," Mr. ¡Vf allou, para vender, traspasar, ce-
der ó arrendar los derechos á esta agencia por virtud 
de contrato que tengo celebrado con dicha Empresa, 
y con facultad y autorización de tratar y convenir la 
prórroga de este contrato, hago la venta y cesión de 
mis derechos en condiciones ventajosas para el com-
prador por tener que ausentarme para el campo por 
motivos de salud. Demás pormenores Dragones 16.— 
Agosto 14 de 1893.—Francisco W. Pulgaron. 
9804 2a-14 2d-15 
GK A N T R E N D E C A N T I N A S D E A N T O N I O Calvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas á todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
hace una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno do los platos, no se le vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
á precios módicos.—Antonio Calvet. 
9807 4a-14 4d-15 
Se alquilan unos grandes bajos propios para tienda ó almacén en Villegas 61, pegado á Obispo, en los 
altos la llave y su dueño Sitios 43^ altos ó se vende; 
en los altos hay siete habitaciones, baño, suelo de 
mosáico, escalera de mármol é independiente y á la 
moderna, precio $15000; pueden dejar aviso Obispo 
número 117. 9749 4d-12 4a-12 
E V E ^ N D E E N 15000 P E S O S U N A G R A N casa 
á dos cuadras del parque de Isabel I I , de alto y 
bajo, 7 cuartos altos mosáicos, baño, inodoro, escale-
ra de mármol y eutrada indedendiente y sin grava-
men; su dueño Sitios 431, altos; pueden dejar aviso 
Obispo 117, sin corredor. 9750 4d-,12 4a-12 
S E S O L I C I T A N 
costureras para coser en sus casas. L a Elegante 
Neptuno 63 A, 9676 4a-10 
UNICA CASA 
P A S A 
SEDERIA, ' 
Neptimo, esquina á San Nicolás, 
61351 alt 12-10 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
A N T I G U A J O Y E R I A 
E X . D O S D E M A Y O , 
FUNDADA EN 1870 POR 
RTicolás Blanco. 
E s t a casa es la que más barato vende 
relojes y Jo.yería tina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
E s la úuica casa en la Habana que se 
conforma con la mínima utilidad de un 
real en peso. L a única que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros más gruesos á 30. 50 y 00 centa 
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
ANGELES NUM. 9. 
C 1289 12a-27 
•¿z.asBssssamasu 
V E Z A S A L V A T 0 R . 
la cerve3|fl alemana de^maslconsumo éo 
toda ia i s ^ de Cuba/ 
C E R V E Z A S A L V A T 0 R . , 
recomendadacoomo la, mas pura' por>La 
Crónica ̂ Medic(\iuirurgio*a. de i la Habanai 
C I R v E A S:A L V : A J I O & Í 
nô tlenerfccído saJoUicô noTtíeneTniaiydí 
j!<U6̂ pó rucien to j ^ á e ^ ^ queJ to mañana) 
caJajlcB^toca? lalfiuérte «¿JunItirabtSoqZw 
patente^ 
C E R V E Z A S M V A T 0 R . 
v ~ i V • 
V̂j£dos sus favorecedores* Wfc.corrMpotuU 
. « ^ r e g a l o .út i l y de valor.' 
OEJLViZA SALmCR. 
Deposito. 
DEPOSITO: AMARGURA N. 14. 
C 1858 
CANTAR D E AMOR. 
Si quieres provocar á simpatía 
el corazón humano, 
no cantes el placer ni la alegría, 
canta el dolor tirano. 
Que para muchos seres de este mundo 
nunca existió la dicha; 
maj; ¿quién no ha oido en en dolor profundo 




L a ciencia pone á millares de leguas 
nuestro globo de los astros del firma-
mento. Asusta tan enorme distancia 
¡Qué separados estamos de Dios, según 
los sabios, los hombres! 
Pero, no. So está tan lejos el cielo de 
la tierra.. Nos basta para llegar arriba 
para depositar nuestras almas á los 
pies del trono divino, para enlazar 
i^uestro corazón con el Padre celeste 
bástanos tan solo un hilo tenue, un so-
plo de los labios, un pensamiento con 
alas. 
JSTOS basta la oración. 
Cuando todas las energías se dobla-
ron ante la férrea coraza del inflexible 
destino; cuando los ojos no ven sino 
siniestras perspectivas; el mundo un lu-
gar de miserias, la vida un calvario sin 
gloria, el horizonte una línea infinita 
de negruras; cuando la esperanza, la 
salvación y el consuelo son como bál-
samos agotados para el mortal, aún 
queda á los malditos descendientes de 
Caín algo que les regenere, les haga al-
zar la frente, despejada de todas som-
bras, como un cielo sereno. 
L e queda la oración. 
X . 
Estucado de habitaciones. 
Increíble parece que este sistema de 
entucar las paredes de las habitaciones, 
no sea adaptado en este país, donde el 
calor es tan grande, y que á no dudar-
lo tenemos nueve meses de verano con-
tinuo. 
Sabido es que el estuco, que se com-
pone simplemente de cal viva y polvo 
de mármol, presta una gran frescura, 
y además de esto, la preciosa vista que 
da una pared estucada, con las venta-
jas de quitar la humedad y las chin-
ches, y de no tener que dar lechada, 
compensa al pequeño aumento depre-
cio que puede importar. 
E n todas las capitales de Europa, 
y muy particularmente en Madrid y 
Barcelona, se emplea con gran éxito, 
como también en México. 
E l procedimiento del estuco en frío 
es tan sencillo que está al alcance de 
cualquiera; se deslíe cal viva en agua 
y so deja 24 á 30 horas, y después se le 
agrega el polvo de mármol necesario 
hasta hacer nna mezcla, la cual se da 
á la pared, al igual que la torta 
blanca que para el enlucido dan nues-
tros al bañil es. Antes de bruñir se le 
puede imita r á mármol de varios colo-
res, lo que se consigue con pintura á 
la aguada. 
Hoy q ue el polvo de mármol se con-
sigue m uy barato, según el anuncio que 
se publ ica en otro lugar del DIAEIO, 
podrí a emplearse este sistema de enlu-
cido. 
Manera de destornillar un tornillo 
apretado. 
Para destornillar un tornillo oxidado 
basta calentar la cabeza del tornillo. 
Se enrojece al fuego un vástago peque-
ño ó una barra de hierro plana en su 
extremidad, y se aplica dos ó tres mi-
nutos en la cabeza del tornillo oxidado; 
en cuanto se calienta el tornillo se pue-
de sacar con el destornillador con tanta 
facilidad como si se acabase de poner. 
E n uu baile. 
L a condesa de X dice á un có-
mante de húsares: 
—Indudablemente los mejores mari-
dos son los militares. 
—|Por qué, señora? 
—Porque están acostumbrados á la 
subordinación. 
CHARADA. 
E s mi primera una letra 
Que en el alfabeto se halla; 
Artíc alo mi seguaia-, 
Mi tercera un rio de Italia: 
Mi cuarta nada es por sí; 
Y con mi quinta Sbpnvn. 
Miprimeraj segunda tiene 
Muy bello mi amiga Juana: 
Primera y quinta en las tiendas 
E s cosa muy necesaria; 
Segunda y prima uu poeta 
Que goza do grande fama: 
Quien llega á tercia y segunda 
De fijo gran frío pasa: 
Tercia y cuarta la gallina 
Hace mientras viva, se halla. 
Y si estando yo entre amigos 
Todos al punto se marchan. 
Entonces quinta y segunda 
Me quedo.—De esta charada 
E s el todo una nación 
E n la historia celebrada 
Y que dió nombre á una guerra 
Sangrienta y por cierto larga. 
Conque, si sabes historia, 
Y a puedes adivinarla. 
E . T. 
Solución á la charada del número an-
t e r i o r : — B L A S F E M A R . 
J E R O G L I F I C O . 
i 
Solución al jeroglífico del número 
anterior:—DE T A L P A L O , T A L A S -
T I L L A . 
topt» delí( Diario de la Marina," Biela 89. 
